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Abstract 
 
This paper analyses whether a group of at-risk teenage girls at a municipal program 
can be included in the decision making process in their daily life, dream about the 
future, and thereby being recognized as individuals. To seek that information, the 
projekct found inspiration in Jungk & Müllerts future workshop method 
(Zukunftwerkstatt).  
The participants at the future workshop were selected because they belong to an 
often-overlooked group of at-risk youth exposes to severe neglect. 
To ensure that the participants’ perspectives are in focus I drew on Hanne Warming’s 
child perspectives, and to see whether the youth are recognized I utilized Axel 
Honneths theory of recognition. Furthermore I drew on Delanty’s inclusive or 
exclusive citizenship. 
The future workshop is divided into four phases, the Preparation Phase, the Critique 
Phase, the Fantasy Phase and the Implementation Phase. 
Subsequently, the analysis in this paper is divided into the four phases where the 
experiences from the workshop are described, supported by Honneths theory of 
recognition and Warming’s child perspectives. 
 Based on previous experience with at-risk kids suggested that a future workshop 
with at-risk youth requires slight modifications to the original future workshop 
framework. 
 It became clear from the workshop that the ability to dream among this group of at-
risk youth had been suppressed over time to the point, where they had a hard time 
relating to the concept. 
 Lastly, the future workshop gave the at-risk youth an opportunity to share their 
wishes and dreams on a postcard to the mayor, thereby taking the initial step in the 
process of recognition and making dreams come true. 
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1 INDLEDNING 
1.1 Problemfelt 
For bare 50 år siden var det almindeligt at høre devisen ”børn skal ses, ikke høres”. 
Synet på barnet har sidenhen ændret sig og i dag betragtes børn som kompetente 
aktører i eget liv. Opdragelsen er blevet langt mindre autoritær og frem for at 
tilstræbe at børn kun bliver set, peger normen imod aktiv inddragelse (Warming, 
2013: 30). 
I den nyere barndomsforskning er børn således aktører i eget liv, herunder i egen 
udvikling, læring og velfærd, enten som medspillere på de voksnes hold eller som 
modspillere,  såfremt de voksne ikke formår at støtte og fremme børnenes 
bestræbelser (Warming, 2013: 24). Den nyere barndomsforsknings viser endvidere 
at det er mere belastende for børnene ikke at have indflydelse og blive inddraget 
(Warming, 2013: 24). 
Børnekonventionen blev vedtaget ved FN ́s generalforsamling den 20. november 
1989. Den består af i alt af 54 artikler som er med til at sikre at børn overalt i verden 
har de samme rettigheder (FN-Konventionen, 1989). 
Som udgangspunkt er den med til at sikre  
• Børns grundlæggende rettigheder, fx mad, sundhed og et sted at bo 
• Børns ret til udvikling, fx skolegang, fritid, leg og information 
• Børns ret til beskyttelse, fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse 
• Børns ret til medbestemmelse, som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed. 
(Børnerådet) 
 
Artikel 3 foreskriver fx, at barnets tarv skal komme i første række i alle 
foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private 
institutioner. Artikel 12 sikrer børns ret til frit at udtrykke deres synspunkter, som skal 
vægtes i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Denne ret er sikret i 
alle forhold, der vedrører barnet, herunder i sagsbehandlinger af 
forvaltningsmyndigheder eller andre dømmende myndigheder. Hvis ikke barnet 
inddrages direkte, skal barnets synspunkter repræsenteres.  
Børnekonventionen er dog ikke en lov, som der kan dømmes og straffes efter, men 
et sæt retningslinjer som de enkelte medlemslande har pligt til at overholde.  
Danmark tiltrådte Børnekonventionen den 5. Juli 1991, og har derfor pligt til at 
efterleve konventionen (Børnerådet), og sikre, at alle børn i Danmark respekteres 
som selvstændige individer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder (Red Barnet). 
Selvom Danmark har tilsluttet sig konventionen er den ikke indskrevet i dansk 
lovgivning. Ved Barnets Reform i 2011 kom der dog en række tiltag der skulle hjælpe 
med at sikre børns rettigheder. Servicelovens kapitel 11 -  ’særligt støtte til børn og 
unge’, indeholder nu en række lovebestemmelser der skal sikre at barnet har ret til: 
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• At blive hørt 
• Give samtykke 
• Få rådgivning  
• Have samvær med familie og netværk  
• Få en støtteperson  
• Få en bisidder  
• Have adgang til at klage 
(Håndbog til Barnets Reform) 
Til trods for at konventionen dækker alle børn, må man formode at der er i Danmark 
er børn der har sværere ved at blive hørt og inddraget i kraft af forskellige 
vanskeligheder i deres hverdag med familien, skolen og sociale relationer, såsom 
socialt udsatte børn. I arbejdet med disse børn er det netop vigtigt at inddrage deres 
perspektiver, for at hjælpe dem til at få en bedre hverdag, da de har behov for at føle 
at de bliver hørt og inddraget (Jørgensen, 2013: 11).  ”Børn og unge vil rigtigt gerne 
inddrages og lyttes til – også selvom tingene ikke nødvendigvis bliver sådan, som de 
gerne vil have det ” (Børnerådet, 2014: 6).  
Børneperspektivet kædes sammen med begreberne selvværd, anerkendelse, 
resiliens og mestring som skal bidrage til barnets mulighed og evne til at tage ansvar 
for sine handlinger og klare udfordringer i livet (Jørgensen, 2013: 11).      
I denne sammenhæng bliver inddragelse ligestillet med empowerment, hvor man 
hjælper børnene med at opbygge et gåpåmod og styrke til at håndtere og navigere i 
fremtidige udfordringer, så de på den måde har mulighed for at blive inddraget i 
deres egne sager (Børnerådet, 2014: 6).   
Udsatte børn, er ofte tilknyttet et eller flere tilbud gennem kommunen. Jf. 
Servicelovens kapital 11 gør kommunen sig nogle foranstaltninger, da mange af 
disse børn er afhængige af at få den rigtige støtte til udfordringer i skolen såvel som i 
hjemmet.  
Men er det altid det mest hensigtsmæssige, og hvad ønsker børnene egentlig selv? 
”Børn ser og hører ting, som den voksne ikke nødvendigvis lægger mærke til. Det er 
derfor ikke sikkert, at det, som den voksne anser som bedst for barnet, opfattes på 
samme måde af barnet” (Bo & Gehl, 2013: 273).  
På baggrund af ovenstående kan man formode at der kan være ting som børnene 
ikke altid er tilfredse med og i den forbindelse stiller sig kritisk overfor.  
Hvordan føles det at andre bestemmer over en? Hvad gør det ved deres selvværd? 
Og har det indflydelse på hvorvidt de føler sig anerkendt?  
1.2 Problemformulering  
Ovenstående har ledt til følgende problemformulering: Hvordan påvirker 
anerkendelse eller fraværet af samme en gruppe unge pigers evne til kritik af deres 
dagligdag, samt visioner og drømme for fremtiden?  
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1.3 Uddybning og afgrænsning af problemformulering  
Anerkendelsesperspektivet er inspireret af Axel Honneths anerkendelsesteori. 
Teorien vil blive uddybet i teoriafsnittet samt finde anvendelse i analysen og 
diskussionen.  
Gruppen af de unge piger er tilknyttet Bakkegården som er en institution med 
forskellige tilbud som kommunen køber sig til. Disse tilbud hører under Servicelovens 
§52 om foranstaltninger1.  
Bakkegården er en del af flere afdelinger fordelt rundt omkring i kommunen, og de 
har tilsammen 80 ansatte. Lokalerne er indrettet med køkkener, fælles spisearealer, 
kontor, sanserum, kreativt rum, træningsrum, bad, mulighed for tøjvask, lån af 
computere etc.  
Tilbuddene dækker over:  
• Anbragte unge på eget værelse – omfatter unge mennesker der ikke har 
mulighed for at bo derhjemme. De kan komme og spise morgenmad, frokost, 
aftensmad, få smurt madpakke, blive vækket om morgenen, kørt i skole og 
har mulighed for at få vasket tøj. 
• Unge som bor hjemme og har brug for det, men hvor det ikke altid fungerer 
mellem dem og forældrene. De har de samme muligheder som ovennævnte. 
De har fx mulighed for at spise på Bakkegården hvor mor eller far glemmer at 
lave mad.   
• Støttekontaktfunktion på tre timer om ugen, hvor der tages hånd om nogle 
bestemte problematikker 
• Grupper bestående af børn og unge der har svært ved at indgå i sociale 
sammenhæng. De prøver igennem aktiviteter at lære dem at begå sig socialt.  
Deltagergruppen kan betegnes som udsatte børn, og i dette projekt har jeg fundet 
inspiration til forståelsen af begrebet i bogen ’Udsatte børn – Et helhedsperspektiv’ 
(Bo et al., 2013). Begrebet udsatte børn dækker over en gruppe børn som af 
forskellige årsager er i en udsat position, og har brug for hjælp. I bogen beskrives 
udsatte børn som havende emotionelle og sociale vanskeligheder såsom angst, 
tristhed, ensomhed, aggressiv adfærd, lavt selvværd og selvkontrol. Børnene kan 
også have særlige psykologiske karaktertræk som kommer til udtryk igennem deres 
intelligens eller adfærd.  
Jeg vil igennem et fremtidsværksted inspireret af Robert Jungk og Norbert R. 
Müllert, undersøge pigernes kritikker og visioner og drømme for for fremtiden. 
Fremtidsværkstedsmetoden vil blive kort beskrevet i teoriafsnittet samt blive udfoldet 
i metodeafsnittet. 
                                                
1 Information omkring Bakkegården stammer fra samtaler med personalet på Bakkegården. Grundet 
etiske overvejelser er kilden anonymiseret. For information vedrørende kilden kan der rettes 
henvendelse til undertegnede.  
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2 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT 
I det følgende afsnit vil projektets videnskabsteoretiske ramme med afsæt i kritisk 
teori blive præsenteret. Idet projektet søger at afdække pigernes muligheder for 
inddragelse og anerkendelse i deres egen hverdag, samt deres kritiske erfaringer i 
forbindelse hermed, benyttes en videnskabsteoretisk ramme der er samfundskritisk. I 
dette afsnit vil der nærmere blive belyst den kritiske teori og hvilke elementer 
projektet har ladet sig inspirere af. 
2.1 Kritisk Teori – Introduktion af de tre Generationer 
Kritisk teori så dagens lys i Frankfurt am Main i Tyskland i 1923, hvor Institut für 
Sozialforschung (Institut for Socialforskning) grundlægges og tilknyttes universitetet i 
Frankfurt, hvorfor man ofte betegner denne retning som ’Frankfurterskolen’ (Elling, 
2004: 207). Ved at opfatte samfundsvidenskaben som værende kritisk bryder den 
kritiske teori med de positivistiske idealer om videnskabens objektivitet og neutralitet 
(Juul, 2013: 321).  
Den kritiske teori inddeles ofte i tre generationer (Juul, 2013: 319). Den første 
generation er grundlagt af Max Horkheimer (1895-1973) og Theodor Adorno (1903-
1969). Her tages der udgangspunkt i marxismen, arbejderbevægelsen og 
socialismen. Grundtanken var at den kritiske videnskab skulle afhjælpe problemerne 
i samfundet ved at bevidstgøre masserne om deres undertrykkelse. Således var det 
en epistemologisk grundantagelse, at samfundsvidenskaben skulle være i stand til at 
kunne kritisere moralske fejludviklinger i samfundet (Juul, 2013: 322).  
Den anden generation præges af Jürgen Habermas (1921-) som går forrest med 
hans kommunikative eller sprogfilosofiske paradigme fra 1970’erne frem til 
1990’erne. Habermas er ligesom Horkheimer og Adorno, kritisk overfor 
samfundsudviklingen, men søger i stedet at danne et normativt grundlag for 
samfundskritikken (Juul, 2013: 324). Habermas fremsætter således det 
kommunikative paradigme, hvor det normative perspektiv bygger på “forestillingen 
om en idealiseret og herredømmefri samtale mellem ligemænd, hvor målet er at 
opnå gensidig forståelse, og hvor samtlige samtaledeltagere har de samme 
muligheder for at gøre sig gældende“ (ibid.: 324).  
Axel Honneth (1949-) overtog i 1996 Habermas’ professorater i sociologi og filosofi 
ved Institut for Socialforskning i 1996 (Juul, 2013: 320). Herved startede han æraen 
for tredjegenerationen af kritisk teoretikere.  
Honneth er indforstået med den kritiske teoris overordnede ide om 
samfundsvidenskabens kritiske rolle, og at kritikken må være forankret i den 
normative grundlagstænkning; idealet, men positionerer sig samtidig anderledes end 
Habermas, og ligeledes Horkheimer og Adorno (Juul, 2013: 338).  
Ifølge Honneth tilfører Habermas’ kommunikative paradigme den kritiske teori, et 
normativt ideal, der kan fungere som standard for kritiske analyser, men idealet 
begrundes ikke i konkret menneskelig erfaring (ibid.). I modsætning til Habermas’ 
teori, mener Honneth at idealet om anerkendelse skal begrundes i den sociale 
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virkelighed og de krænkelsesoplevelser, som manglen på anerkendelse ledsages af 
(Juul, 2013: 337).  
Alle tre generationer opererer med en fælles ontologi der ikke sætter spørgsmålstegn 
ved, at der findes en social realitet og nogle faktiske eksisterende magt- og 
herredømmeformer, der undertrykker en reelt eksisterende frigørelsesinteresse. 
Derimod er der forskel på, om denne frigørelsesinteresse er universel eller historisk 
foranderlig, og hvad der hindrer den i at komme til sin ret (Juul, 2013: 355).  
Honneth tilfører det aspekt i den kritiske teori, at idealet er forankret i den sociale 
virkelighed og at krænkelseserfaringer kommer af manglende anerkendelse. Det er 
forankringen i den sociale verden og grundtanken om anerkendelse som 
forudsætning for det gode liv jeg henter inspiration fra til projektet.  
2.2 Fremtidsværkstedet som metodisk fremgangsmåde 
De første fremtidsværksteder blev afholdt i slutningen af halvtredserne i Wien af den 
østrigske fremtidsforsker Robert Jungk (1913-1994) (Jungk & Müllert, 1998: 7). 
Fremtidsværkstedet skulle  give mennesker der ønsker forandring, en mulighed for 
medinddragelse i de processer og de beslutningsgange som almindeligvis er 
forbeholdt for samfundets beslutningstagere fx politikere og eksperter (Jungk & 
Müllert, 1998: 15).  
Jungk og Müllert beskriver i ’Håndbog i Fremtidsværksteder’ fremtidsværkstedets fire 
faser; forberedelsesfasen, kritikfasen, fantasifasen og slutteligt virkeliggørelsesfasen. 
Igennem fremtidsværkstedet bliver først deltagernes negative erfaringer og bagefter 
deres kreative tanker omkring nutiden og fremtiden bragt i spil i et 
forandringsperspektiv. Målet for fremtidsværkstedet er at medvirke til at deltagerne 
får mod og vished om at de er i stand til at tale med samfundets beslutningstagere 
om store mål. Fremtidsværkstedet medvirker således til at deltagerne selv bliver i 
stand til at påvirke og skabe forandringer for deres ønskede fremtid (ibid.).  
På baggrund heraf fandt jeg det interessant at lave et fremtidsværksted for en 
gruppe udsatte unge, da et fremtidsværksted opstiller nogle anderledes rammer for 
at give deltagerne mulighed for at bidrage med deres kritiske tanker og drømme for 
fremtiden. Fremtidsværkstedet tilbyder et mere drømmende og kreativt univers, som 
kan give nogle andre forudsætninger for børns deltagelse.   
Metoden sigter på at deltagerne og forskeren indgår i en proces hvor viden 
produceres i fællesskab. På den måde fungerer fremtidsværkstedet som et redskab, 
som kan være med til at skabe de nødvendige forandringer. Den overordnede 
proces i fremtidsværkstedet er, at deltagerne i et gruppebaseret samarbejde, 
undersøger ønskelige og mulige fremtider.  
Jungk og Müllerts fremtidsværksted er således en model til samfundsforandringer og 
ikke påtænkt forskning. I dette projekt har jeg fundet inspiration hos Jungk og Müllert 
fremtidsværkstedsmetode og deres ideer og model til fremtidsværkstedet fremstår i 
dette projekt som en ramme og en guide for udformningen af et fremtidsværksted 
som bliver indskrevet i forsknings regi. 
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I analysen vil jeg gennemgå de forskellige faser fremtidsværkstedet indeholder. Jeg 
vil her holde Jungk og Müllerts ideer op imod de metodiske udfordringer jeg ser som 
nødvendige for at fremtidsværkstedet kan genere viden til forskning. Analysen vil på 
baggrund heraf indeholde en blanding af metode og analyse.  
Empirien i dette projekt baseres på observationsnoter fra afholdelsen af 
fremtidsværkstedet. For at få flest detaljer med fra fremtidsværkstedet, skrev jeg 
løbende observationsnoter, i det omfang det var muligt. Jeg fulgte ikke en særlig 
metode for dette, men skrev mest muligt ned i form af stikord eller citater for at kunne 
huske det bagefter.  
Endvidere baseres empirien på et kort opfølgende telefoninterview jeg havde med 
min ene kontaktperson på stedet, Gitte.  
2.3 Forskerposition 
I dette projekt gør jeg brug af Axel Honneths anerkendelsesteori og indskriver mig på 
baggrund heraf i en videnskabsteoretisk ramme med et samfundskritisk perspektiv.  
Projektet er inspireret af den kritiske teoris normative udgangspunkt for opnåelsen af 
det gode liv, da jeg igennem det afholdte fremtidsværksted ønsker at undersøge 
hvorvidt pigerne møder anerkendelse samt deres evne til at forholde sig kritisk til 
deres dagligdag.  
Jungks og Müllerts fremtidsværksted fremspringer af kritisk utopisk aktionsforskning 
som er en retning indenfor aktionsforskningen (Tofteng & Husted, 2013: 387). I 
aktionsforskningen indgår deltagerne på lige fod med forskeren og ses som 
medproducenter af viden. I dette fremtidsværksted ser jeg pigerne som 
medproducenter af viden, men i det jeg ligeledes opsætter nogle rammer for 
forholdet og beder dem om at hjælpe mig, går jeg væk fra subjekt-til-subjekt 
relationen som benyttes i aktionsforskningen og indtræder i den traditionelle subjekt-
til-objekt position (Tofteng & Husted, 2013: 365f), og bevæger mig således væk fra 
aktionsforsker rollen. 
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3 VALG AF TEORI 
I nedenstående afsnit vil der blive givet en kort præsentation af Axel Honneths 
anerkendelsesteori, Hanne Warmings børneperspektiver samt hendes rekonstruktion 
af Honneths anerkendelsesteori. Denne rekonstruktion vil blive suppleret med 
synspunkter fra den nyere barndomsforskning fra Nigel Thomas, og slutteligt vil jeg 
kort præsentere Delantys teori om medborgerskab og inkluderende læreprocesser. 
Herunder vil der blive givet en kort redegørelse for de begreber og dele af deres teori 
jeg finder anvendelse for i projektet. 
3.1 Axel Honneth – Kamp om anerkendelse  
Axel Honneth (1949), er som tidligere nævnt tredjegenerations kritisk teoretiker fra 
Frankfurterskolen. Honneth lader sig i sit arbejde med sin anerkendelsesteori i bogen 
"Kamp om anerkendelse" inspirere af flere forskellige teoretikere. Om end Honneth 
bygger sin teori på Habermas, indhenter han også inspiration fra blandt andet 
George Herbert Meads socialpsykologi, Donald W. Winnicotts objektrelationsteori og 
G.W.F. Hegels tidlige Jena skrifter. Honneth opfatter i overensstemmelse med Hegel 
anerkendelse som en eksistentiel betingelse for et vellykket menneskeliv, hvor 
mangel på anerkendelse fører til identitetstab, skade og lidelse for den enkelte samt 
til social eksklusion (Juul, 2013: 336). 
Med sin teori, forsøger Honneth at præcisere muligheder for individets selvrealisering 
i samfundet, og på den måde, bliver anerkendelse en forudsætning for individets 
selvrealisering (Willig, 2006: 7).  
Honneth anser anerkendelse som en måde at skabe et intersubjektivt liv, hvilket ses 
som en grundlæggende præmis for socialisering (Honneth, 2006: 8). Det betyder, at 
det at være i stand til at indgå i en gensidig anerkendelsesrelation, anses som noget, 
der er grundlæggende for individets mulighed for, at blive fuldt individueret (ibid.). 
Hvis individet ikke er fuldt individueret, vil det ikke være i stand til, at have et bevidst 
positivt forhold til sig selv (ibid.), hvorfor anerkendelse har stor betydning for 
individets identitet. I sin teori lægger Honneth stor vægt på mulighederne for 
selvrealisering, som er det individet får igennem opnåelsen af anerkendelse (ibid.: 7).  
Honneth skelner imellem tre forskellige former for anerkendelsessfærer; den intime, 
den retslige og den solidariske. Mangel på anerkendelse i disse sfærer kan føre til at 
individet oplever krænkelser, og der findes således for hver sfære ligeledes tre 
former for krænkelser (ibid.: 175).  
Nedenstående bokse giver en kort introduktion til anerkendelse i de tre sfærer, samt 
hvilke krænkelser mangel på anerkendelse fordrer i den pågældende sfære. 
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Den retlige sfære: Anerkendelse i denne sfære er knyttet til individets rettigheder, og 
styrker individets selvagtelse. Indenfor denne sfære, opnår individet anerkendelse 
igennem universelle rettigheder, og samtidig giver anerkendelsen af disse rettigheder, 
individet en opfattelse af at være et autonomt individ (Honneth, 2006: 149).  
Krænkelser: Indenfor den retlige sfære, sker krænkelsen ved fratagelse af rettigheder 
eller gennem social udelukkelse. Herved krænkes den tillid til et individ om hvorvidt det er 
et moralsk tilregneligt individ, og vil kunne skade individets selvrespekt. Frakendelsen af 
rettighederne, kan ske må to måder, dels hvis en rettighed ikke er universel gyldig og dels 
hvis den indenfor institutioner tolkes således, at den ikke omfatter alle individer (Honneth, 
2006: 177f).  
 
Intimsfæren: Der her tale om som at individet igennem kærlighedsforhold til sine nærmeste, 
bliver i stand til at udvikle emotionelle bånd til andre. Dette ses igennem primærrelationer i 
form af stærke, følelsesmæssige bånd mellem få personer fx erotiske parforhold, venskaber 
eller forholdet mellem forældre og børn (Honneth, 2006: 130).  
Krænkelser: Indenfor intimsfæren, kommer krænkelser til udtryk gennem kropslige eller 
fysiske  krænkelser som fx tortur eller voldtægt. Individet bliver her frataget retten til fx at 
bestemme over sig selv og sin egen krop. Det kan blandt andet føre til individet mister den 
tillid til sig selv og sin omverden, som er opbygget igennem anerkendelse i den intime sfære 
(Honneth, 2006: 176).  
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3.2 Hanne Warming – Børneperspektiver 
I projektet har jeg fundet inspiration i Warmings bog ’Børneperspektiver – Børn som 
ligeværdige medspillere i socialt og pædagogisk arbejde’ der omhandler formål, 
metoder, dilemmaer og udfordringer ved inddragelse af børns perspektiver i det 
pædagogiske og sociale arbejde (Warming, 2013: 9). 
Warming fremsætter tre perspektiver som er vigtige at være opmærksom på når man 
skal have adgang til børns perspektiver: et udefra perspektiv på børn, de voksnes 
forsøg på at sætte sig ind i barnets situation (herefter indefra-perspektiv) og børns 
artikulerede holdninger, oplevelser og ønsker (Warming, 2013: 13).  
Det er væsentligt, at man medtager barnets artikulerede oplevelser og dermed også 
er bevidst om at barnets artikulationer kan tage andre former end blot det verbale, 
hvilket jeg vil komme ind på i analysen af fantasifasen. Ved at gøre sig bevidst 
omkring disse perspektiver, opnås et bedre kendskab til og en bedre forståelse for 
deltagergruppen. I projektet har jeg ligeledes fundet inspiration fra Warming til at 
opsætte nogle rammer for afholdelsen af fremtidsværkstedet. Herunder etik, 
gruppesammensætning. 
Warming opstiller i sin artikel fra 2015 ’The life of children in care in Denmark: A 
struggle for recognition’ en dekonstruktion af Honneths anerkendelsesteori der er 
tilpasset nyere barndomsforsknings syn på det kompetente barn og dets behov for 
anerkendelse. Denne dekonstruktion tilbyder et analytisk værktøj der kan bruges til 
at udfolde og demonstrere potentialet af Honneths teori set i forhold til børn der er 
anbragt eller på anden vis foranstaltet under kommunen (Warming, 2015: 249) 
Jeg har valgt at gøre brug af denne artikel da hun har nogle vigtige pointer i forhold til 
brugen af Honneths anerkendelsesbegreb. Honneths intimsfære bygger primært på 
Solidaritetssfæren: Ifølge Honneth, så har mennesket, udover den emotionelle 
anerkendelse og den retslige anerkendelse, også et behov for social værdsættelse 
(Honneth, 2006: 163). Anerkendelsen opnås indenfor to strukturer; indenfor en gruppe af 
individer og mellem forskellige grupper (ibid.: 166). Anerkendelsen giver individet mulighed 
for selvværdsættelse, idet at det føler at det har en værdi for samfundet, og bidrager med 
noget positivt. Det giver også individet mulighed for at se egne evner i lyset af andre, og se 
hvordan de sammen er med til at bidrage til samfundet (ibid.: 173) 
Anerkendelse i denne sfære bidrager således til at individet kan opretholde det positive 
selvforhold og føle sig socialt værdsat inden for et bestemt fællesskab (ibid.: 166). 
Krænkelser: Indenfor den solidariske sfære kommer krænkelserne til udtryk via negative 
holdninger over for et individs eller en gruppes sociale værdi, hvilket viser sig ved at 
individernes værdier ikke tillægges anerkendelse i samfundet. Dette kan ske igennem 
nedværdigelse eller fornærmelser, og vil have den betydning at individet ikke er i stand til at 
opnå selvværdsættelse, fordi det vil føle at det ikke kan bidrage til fællesskabet (ibid.: 178f). 
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mor-barn relationen, men dette er forældet i forhold til den nyere barndomsforskning. 
Anerkendelse i intimsfæren sker således gennem andre relationer, end kun 
moderen. Ligeledes sker anerkendelse og oplevelsen af selvværd ikke kun gennem 
modtagelsen, men også i et ligeværdigt samspil, hvor barnet også får mulighed for at 
være noget for den anden.  
Disse perspektiver vil jeg bringe i spil i analysen samt diskussionen.  
3.3 Nigel Thomas 
Nigel Thomas er professor for ’Childhood and youth research’ ved University og 
Central Lancashire. Han forsker indenfor blandt andet børnevelfærd, 
børnerettigheder og teorier om barndommen (UCLAN). I 2012 udgav han ‘Love, 
rights and solidarity: Studying children’s participation using Honneth’s theory of 
recognition’.  
Mange bud fokuserer på børns deltagelse i ”public decision making” af forskellig 
slags. Denne artikel er med til at bidrage med en teori der tilbyder noget mere 
substans til det større hele. Formålet med artiklen er at finde frem til hvorvidt 
Honneths anerkendelsesteori kan bruges som et analytisk værktøj til at forså børns 
deltagelse  (Thomas, 2012: 463). 
Thomas fokuserer på den version af anerkendelses teorien som er udviklet af Axel 
Honneth, og han søger at udforske dens relevans til børns deltagelse (Thomas, 
2012: 454). 
Thomas’ synspunkter og supplering til Honneths anerkendelsesbegreb vil blive sat i 
spil og uddybet i analysen samt i diskussionen.  
3.4 Gerard Delanty 
Delanty argumenterer for at medborgerskab er ligeså meget en læreproces som en 
status (Delanty, 2003 i Warming, 2012: 33). Medborgerskab handler ikke 
udelukkende om rettigheder eller medlemskab af et statssamfund men handler ligeså 
vel om deltagelse i det politiske fællesskab og starter tidligt i livet (ibid.). Det handler 
om læringen af selvet og i relation til andre. Det er en læringsproces der kommer til 
udtryk i hvordan man betragter selvet som en aktiv agent og en social spiller formet 
igennem relationen til andre (Delanty, 2003 i Warming, 2012: 34). Det sker igennem 
formningen af identiteten – hvem er jeg hvad er mit forhold til de andre i samfundet 
og hvad er min plads og position i samfundet?  
Delanty mener, at medborgerskab kan ses i lyset af fire modeller, som hver især 
fremhæver forskellige dimensioner af, hvad medlemskab af et politisk fællesskab 
indebærer: rettigheder, pligter, deltagelse og identitet (Delanty 1997: 288). De fire 
dimensioner giver ikke en udtømmende definition af medborgerskabsbegrebet, men 
samler de eksisterende forståelser af medborgerskab. Jeg vil ikke gå yderligere i 
dybden med disse, men i stedet beskrive det disciplinære og inkluderende 
medborgerskab (Delanty, 2003 i Warming, 2012: 34).  
Det disciplinære medborgerskab adresserer den dominante liberale diskurs af 
medborgerskabet, som han også refererer til som ’govermentalization’ af 
medborgerskabet som en læringsproces. Denne tilbøjelighed involverer eksklusion 
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da det reducerer det kulturelle medborgerskab til kognitive kompetencer, og 
ignorerer de mest basale komponenter af medborgerskabelig læring, nemlig 
motivation og den subjektive følelse af ’belonging’ (at man hører til). Denne 
’govermentalization’ skaber læringsprocessen gennem disciplinering og eksklusion 
fremfor inklusion, da det handler om hvem der lever op til normen om hvordan man 
er medborger og hvem der ikke gør (ibid.).  
Alternativet hertil, nemlig inklusiv medborgerskab øger chancerne for den individuelle 
følelse af ’belonging’ med positive konsekvenser for borgerens evne til at deltage. 
Dette sker gennem læring af at give nye definitioner til arbejde, sociale relationer og 
det materielle miljø (ibid.).  
Jeg vil benytte Delantys teori til at diskutere hvorvidt børn bliver inkluderet eller 
ekskluderet som medborgere, og hvad der sker, såfremt de bliver ekskluderet.  
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4 ANALYSE 
I" følgende" analyse" afsnit" vil" jeg" søge" at" besvare" projektets" problemformulering:"Hvordan 
påvirker anerkendelse eller fraværet af samme en gruppe unge pigers evne til kritik 
af deres dagligdag, samt visioner og drømme for fremtiden?  
 
Jeg vil analysere empirien jeg har indhentet gennem afholdelsen af 
fremtidsværkstedet på Bakkegården, dertilhørende observationsnoter samt egne 
refleksioner. Jeg vil anvende Axel Honneths anerkendelsesteori, Hanne Warmings 
Børneperspektiver, Jungk og Müllerts fremtidsværkstedsmetode samt Nigel 
Thomas’s kritik af Honneth til at opnå yderligere forståelse for empirien. 
Analysen er inddelt i de fire faser fra Jungk og Müllerts fremtidsværksted; 
forberedelsesfasen, kritikfasen, fantasifasen samt virkeliggørelsesfasen.  
4.1 ANALYSEDEL 1 – FORBEREDELSESFASEN 
Som tidligere skrevet består fremtidsværkstedet af fire faser; de tre værkstedsfaser 
samt den forberedende fase.  
Jeg vil i denne analysedel beskrive min tanker og ideer i forbindelse med 
forberedelsen af fremtidsværkstedet, og supplere . Hertil vil jeg supplere med den 
valgte teori. 
4.1.1 Drejebog 
For at planlægge et fremtidsværksted er det en god ide at udarbejde en drejebog. 
Heri fremgår fx tidsplanen, indholdet, indkøbsliste, hvad man gerne vil have ud af 
værkstedet i form af delmål, etc.  
Nedenstående punkter er overvejelser jeg har haft i udarbejdelsen af min drejebog 
(Bilag 1).  
4.1.1.1 Tema 
Det var vigtigt for mig at finde et overordnet tema som skulle danne rammen for 
fremtidsværkstedet. I et traditionelt værksted er temaet givet i forhold til hvad der er 
anledningen til at borgerne har fundet sammen  (Jungk & Müllert, 1998: 75).  
I dette tilfælde er det mig der har samlet pigerne til at lave fremtidsværkstedet, og 
min tidsplan var stram i forhold til at jeg kun havde fået stillet tre timer til rådighed. 
For at få et bredere billede af pigernes dagligdag valgte jeg temaet: hvordan er det at 
være ung pige i denne by?  
Da jeg ville sikre mig at vi fik det bedst mulig udbytte af den sparsomme tid, valgte 
jeg på forhånd at lave nogle temaer. Temaerne var ment som en støtte så det ville 
være nemmere for deltagerne at sætte gang i kritikken. Ifølge Jungk og Müllerts 
anvisninger vokser der temaer ud af kritikpunkterne, som deltagerne skal stemme 
om og arbejde videre med senere (Jungk & Müllert, 1998: 70).  
De temaer jeg valgte var; familie/fritid, skole og Bakkegården. I kritikfasen forklarede 
jeg deltagerne hvad temaerne indeholdt. Familie/fritid indebar om der var noget 
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omkring deres familiesituation de var utilfredse med, og om fx kommunen bestemte 
for meget. Ligeledes om der var noget i deres fritid, de var utilfredse med og om de 
fx gerne ville gå til nogle fritidsaktiviteter som de ikke måtte eller ikke havde mulighed 
for.  
Skole indebar om der var noget omkring skolen, som de var utilfredse med. 
Det sidste punkt Bakkegården omhandlede kritikken af det tilbud de var på, og om 
der var noget her de kunne kritisere.  
Jeg oplevede at kritikpunkterne ikke levede op til forventningerne om at give pigerne 
en mulighed for at kritisere. De var meget tavse og jeg måtte benytte mig af en 
række spørgsmål for at få dem i tale og for at få dem til at reflektere noget mere. Jeg 
havde derhjemmefra skrevet et par stykker ned, som jeg kunne bruge som støtte, 
som fx ”er der noget ved skolen som i synes er rigtig irriterende?”.  
I diskussionen vil jeg komme ind på, hvorvidt temaerne fungerede efter hensigten 
eller om der var andre faktorer der spillede ind.  
4.1.1.2 Kreativt indspark 
Det er en god ide at have et kreativt indspark til fantasifasen. I et traditionelt 
værksted sker dette i samarbejde med deltagerne såsom sang, teater mv. (Jungk & 
Müllert, 1998: 70), men grundet tiden og deltagerne valgte jeg at det ville være bedst 
at have forberedt noget på forhånd. På denne måde kunne jeg også sørge for at 
have handlet ind så jeg havde de rigtige ting.   
I mine overvejelser var jeg inde på at de skulle tegne superhelte, da det er en god 
måde at få fantasien i gang på, men jeg vurderede at det ikke ville være passende til 
piger i alderen 13-18 år. Ligeledes overvejede jeg et trylletema hvor de skulle lave 
deres egen tryllestav, men kom til samme konklusion.  
Jeg endte med at de skulle rejse til fremtiden og skrive et kort hjem til borgmesteren i 
kommunen. I fantasifasen skulle de således tegne dette postkort og udfylde det i 
virkeliggørelsesfasen.  
Jeg sørgede derfor for at indkøbe karton som jeg tegnede streger på hjemmefra. 
Ligeledes sørgede jeg for en masse tuscher en del klistermærker i forskellige farver 
og faconer, da jeg tænkte at hvis de kunne være svært at tegne kunne de om ikke 
andet føle sig inspireret af klistermærkerne og sætte dem på.  
Ligeledes havde jeg indkøbt lidt pynt for at få rummet til at skifte stemning mellem 
kritikfasen og fantasifasen (Bilag 2). 
4.1.1.3 Introduktion og leg 
Jeg ville gerne starte værkstedet på en god måde med at lave en lille navneleg hvor 
vi kunne være hinanden bedre at kende. Dette ville jeg gøre for at prøve at skabe en 
bedre relation til pigerne og også få løsnet op for stemningen, så de måske var mere 
klar på at tale i kritikfasen.  
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Jeg kom frem til at vi skulle fortælle hvad vi elsker mest. Fx at man elsker musik, 
eller at gå en tur med sin hund. Legen skulle være nem og ikke 
præstationshæmmende, så derfor valgte jeg den da mente at de alle vil kunne 
deltage i denne leg.  
4.1.1.4 Gruppestørrelse, aldersmæssig spredning og kønsfordeling 
For at skabe så meget dynamik som muligt anbefaler Jungk og Müllert at der er 
mellem 15 til 25 deltagere (Jungk & Müllert, 1998: 56).  
At lave et fremtidsværksted med en gruppe udsatte børn ser jeg som værende en 
kende anderledes og det ville, for mig være ikke umuligt, men udfordrende at lave et 
værksted med 15 unge der alle har særlige behov der skal dækkes.  
Jeg hentede således inspiration fra Hanne Warming og hendes gode råd til 
gruppeforløb med børn og unge.  
Gruppeforløb kan give børnene noget andet, da de kan give hinanden noget som 
voksne ikke kan give dem. ”Der er nemlig ikke noget, der kan stimulere og opruste 
en fortælling så meget som erkendelsen af, at der er andre der har det (lidt) som en 
selv” (Warming, 2013: 131). De voksne har dog har en vigtig opgave i at facilitere 
det, og bruge det i det sociale og pædagogiske arbejde (Warming, 2013: 132).  
Warming anbefaler en gruppe på seks børn, da det er nok til at de kan fungere som 
en gruppe og også stadig fungere hvis nogle ikke skulle dukke op (Warming, 2013: 
133). Hun anbefaler to facilitatorer og flere hvis gruppen er tilsvarende større.  
Jeg havde fået fem piger til mit værksted. Jeg følte at jeg havde rummelighed nok til 
dem alle, men kunne også mærke at det ville have været rart at være en ekstra 
fascilitator. Specielt i den sidste fase hvor de skulle skrive postkort og alle ville have 
hjælp til det.  
Jeg havde på forhånd lavet en aftale med pædagogerne på Bakkegården om at de 
holdt sig i nærheden såfremt det skulle blive nødvendigt.  
De var ligeledes til stede under pauserne hvor pigerne også havde mulighed for at 
tale med dem.  
Allerhelst må den aldersmæssige spredning ikke være mere end tre år, da det ellers 
kan give nogle særlige udfordringer.  
Børnenes måde at tale om og relatere til forskellige problemstillinger ændrer sig med 
årene, og ligeledes har alder en stor betydning i børnenes eget perspektiv (Warming, 
2013: 134).  
Warming skriver at en 16-årig der bliver sat sammen med en 12årig kan føle sig 
infantiliseret og forventer således ikke at få så meget ud af forløbet, og at dette 
hurtigt kan blive en selvopfyldende profeti (Warming, 2013: 134).  
Aldersspredningen på mine piger var 13 til 18 år. Der var to på 13, en på 14, en på 
17 og en på 18år. Dette kan være en af grundene til at jeg oplevede 
’dysfunktionalitet’ i gruppen. Forstået på den måde at de ikke var meget for at sige så 
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meget. Det var specielt de ældre piger der forholdt sig mere tavse end de to yngste. 
De to yngste var dem der bidrog med og var ikke så tilbageholdende med at sige 
noget.  
Ligeledes anbefaler Warming kønsopdelte grupper, da energien ellers hurtigt vil 
vende sig mod flirten og prøven sig af med det modsatte køn (Warming, 2013: 4). 
Det var grunden til at jeg aftalte med Dorrit at jeg helst så at jeg fik en gruppe med 
samme køn, og heldigvis kunne dette lade sig gøre. 
4.1.1.5 Pauser 
Pauser er også et vigtigt element i planlægningen af et fremtidsværksted. Jeg var sat 
ekstra på prøve da jeg kun havde 3 timer. Jeg skulle således sørge for at der var tid 
nok til et fyldestgørende værksted, men ligeledes at der var tid til pauser. Værkstedet 
forløb mellem kl. 15 og 18 og de fleste af pigerne havde forinden værkstedet været i 
skole. Jeg skulle derfor også sørge for at tilgodese det legende element så det ikke 
blev en for lang dag for dem.  
Det er de færreste der kan koncentrere sig mere end 30-45 min og denne tid kan 
endda være mindre hvis det er fx er udsatte børn der er tale om (Warming, 2013: 
137). Først og fremmest handler pauserne om at få en pause fra det seriøse, men 
det gælder også om opbygning af kammeratskab. Ligeledes kan man opleve at der i 
pauserne bliver produceret materiale til det seriøse arbejde (Warming, 2013: 137). 
Jeg oplevede dette mod slutningen af kritikfasen. Vi havde været i gang i et stykke 
tid, og jeg kunne godt mærke at pigerne havde det svært ved denne fase, og der var 
en gruppe af de ældre piger der trængte til en rygepause. Da de kom ind igen, kom 
de med et par punkter som de havde talt om under pausen. 
4.1.1.6 Fysiske rammer  
Da jeg ankom blev jeg vist ind til det lokale hvor værkstedet skulle afholdes. 
Bakkegården er som tidligere beskrevet et sted med forskellige tilbud som 
kommunen tilkøber sig, og de havde derfor forskellige lokaler til rådighed. Jeg blev 
tildelt et lokale som mest blev brugt til personalemøder mm., og deltagerne havde 
ikke så meget deres daglige gang her. Lokalet havde et lille køkken, et bord med 
plads til otte personer og ellers en reol og en lænestol. Der var ikke så meget der 
fyldte i rummet, hvilket passede fint til formålet, så jeg på den måde havde mere 
mulighed for at præge rummet.  
Ifølge Jungk og Müllert er et fremtidsværksted ikke bundet til et bestemt sted (Jungk 
og Müllert, 1998: 15). Det optimale for værkstedet ville have været at tage deltagerne 
helt ud af de normale rammer og lavet det andetsteds, men dette kunne desværre 
ikke lade sig gøre i dette set-up. For at få aftalen i hus var jeg nødt til at tilbyde at jeg 
kom til dem. 
Ligeledes er det ifølge Jungk og Müllert en god måde at engagere deltagerne ved at 
lade dem hjælpe med at indrette rummet i fællesskab (Jungk og Müllert, 1998: 57). 
Grundet den meget stramme tidsplan på kun 3 timer, valgte jeg i stedet at indrette 
lokalet.  
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Jeg ankom til Bakkegården kl. 13, og efter at have talt lidt med min kontaktperson 
Dorrit omkring stedet, gik jeg i gang med at indrette det så det passede til 
værkstedet. Bordet blev vendt om, så alle kunne se op mod væggen hvor jeg 
placerede plancherne.  
4.1.1.7 Slutprodukt og idékatalog 
Jeg havde gået og tænkt længe over hvordan den afsluttende fase skulle ende.  
Man skal jo gerne have et slutprodukt som kan overleveres. Men hvordan skal det se 
ud, og til hvem skal det afleveres?  
Som tidligere beskrevet kom jeg frem til at det kunne være interessant at deltagerne i 
fantasifasen tegnede et motiv til et postkort som de så skulle udfylde i kritikfasen. 
Dette postkort skulle jeg så sammen med et idékatalog, der fortæller lidt nærmere 
om værkstedet og de ting vi har talt om, sendes til borgmesteren i pågældende 
kommune, så han også kunne få et indblik i deres drømme og visioner.   
Idékataloget blev ligeledes sendt til pædagogerne på Bakkegården. Tanken bag 
idékataloget var at personalet skulle have et dokument der uddybede de 
bagvedliggende tanker, ideer, refleksioner som deltagerne løbende havde igennem 
fremtidsværkstedet (Bilag 3).   
4.1.2 Etiske overvejelser  
I forbindelse med forberedelserne til afholdelse af værkstedet var der en række 
etiske overvejelser, jeg skulle tage stilling til.  
1. Da jeg lavede aftalen med Dorrit kunne personalet ikke sige ja førend de 
havde spurgt deltagernes forældre om lov.  
Jeg havde tilsendt en række informationer omkring værkstedet således at 
formålet var tydeligt og transparent, så de på baggrund heraf kunne træffe en 
beslutning om hvorvidt de ville deltage eller ej. Ligeledes havde pigerne fået 
en seddel med hjem som forældrene skulle underskrive så de kunne give 
deres samtykke. 
Yderligere var det op til pigerne selv hvorvidt de ville deltage i selve 
værkstedet på dagen.  
2. I tråd med ovenstående var det vigtigt for mig at deltagerne deltog frivilligt i 
værkstedet.  
Jeg havde på forhånd skrevet nogle punkter ned som det var vigtigt for mig at 
informere deltagerne om. Herunder at hvis de følte de havde brug for en 
pause eller at træde tilbage, var der mulighed for det. Samtidig vidste jeg godt 
at det nødvendigvis ikke var alt de havde lyst til at dele med mig og udtale sig 
om, så jeg informerede dem om at de måtte sige fra, hvis der var noget de 
ikke havde lyst til at tale om.  
3. Undervejs var jeg opmærksom på indikatorer i form af deres humør i forhold 
til hvornår vi skulle gå videre til næste punkt. 
4. Jeg havde nogle overvejelser omkring at værkstedet skulle være et forum, 
hvor vi til trods for vores forskelligheder, så vidt det nu var muligt skulle være 
lige. Endvidere søgte jeg at skabe et uformelt rum ved at give dem hånden 
ved første møde og ved at sidde sammen med dem i fantasifasen.  
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5. For at sikre deltagernes og Bakkegårdens anonymitet har jeg valgt at sløre 
deres identitet med andre navne. Dette har jeg gjort for at sikre at der ikke 
kommer oplysninger ud omkring dem, når det er ting der er sagt i et fortroligt 
rum mellem dem og mig. Det vil sige at de navne og steder der fremgår i 
dette projekt er synonymer jeg har givet dem.  
Det idékatalog der efterfølgende blev sendt til personalet på Bakkegården er 
blot en renskrivning af noterne fra værkstedet, og indeholder ikke navne på 
hvem der har sagt hvad. 
I forhold til det idékatalog og brev jeg har sendt til borgmesteren, er 
Bakkegårdens og deltagernes navn ikke sløret på samme måde. Nogle af 
pigerne har på deres postkort skrevet navn, og har på den måde samtykket til 
at deres navn ikke skal anonymiseres. 
Endvidere har jeg en forhåbning om borgmesterens fortrolighed omkring 
interne dokumenter, og jeg har ligeledes henstillet til at han ikke offentliggør 
de tilsendte dokumenter.  
6. Fremtidsværkstedet er i sin oprindelige form tiltænkt mere lokalpolitisk i 
forhold til at inddrage borgerne omkring beslutninger der vedrører dem.  
Det at lave fremtidsværksteder med især børn er et nyere fænomen, og der 
findes endnu ikke så meget empiri omkring feltet.  
Da jeg var opmærksom på at deltagerne var unge piger, forberedte jeg mig 
således på løbende at være tydelig omkring målet for værkstedet.  
I et fremtidsværksted arbejder man sammen med deltagerne imod en 
løsning/slutprodukt som skal overrækkes til dem der kan være med til at lave 
ændringerne, men jeg vidste godt at der nødvendigvis ikke var så mange ting 
man kunne ændre lige nu og her i denne forbindelse.  
Jeg gjorde det derfor klart fra starten af, og skrev også dette til Dorrit, at 
formålet med værkstedet var at give mig et indblik i deres evne til at kritisere 
samt deres drømme og visioner for fremtiden, som skulle bidrage til 
forskningen og skabe større viden omkring dette felt.  
 
4.2 ANALYSEDEL 2 – KRITIKFASEN 
I denne analysedel vil jeg gennemgå kritikfasen. Den vil omhandle de oplevelser, 
erfaringer og refleksioner jeg har fra afholdelsen af værkstedet. Honneths 
anerkendelsesteori samt Jungk og Müllerts metode til afholdelse af 
fremtidsværkstedet, vil blive inddraget med henblik på en analytisk refleksion af 
kritikfasens forløb. 
4.2.1 Introduktion til kritikfasen 
Pigerne kom ind lidt af gangen, og jeg præsenterede mig selv og gav dem hånden. 
Jeg ønskede ved dette at give deltagerne et indtryk af at jeg mødte dem i øjenhøjde, 
og det var et forsøg på at nedbryde de traditionelle magtforhold der kan opstå i en 
”lærer/elev” situation.  
Jeg havde indkøbt nogle navneskilte, samt nogle guld og sølv tuscher til at skrive 
med, og jeg bad dem om at skrive deres navn på. Skiltene var nogle store 
træstjerner med tavlelak man kunne skrive på, også var de sat fast på en klemme så 
man kunne sætte dem på tøjet (Bilag 2). Stjernerne havde for mig en symbolsk 
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betydning for at de skulle være stjerner i værkstedet, og ikke mindst i deres eget liv. 
Mange af pigerne var også begejstret for at de måtte beholde dem.  
Dorrit havde været så sød at bestille en kage hos Bakkegårdens madmor, så vi satte 
os ned og spiste lidt kage, hvor jeg samtidig bød dem velkommen til værkstedet og 
fortalte dem lidt om eftermiddagens program. Jeg havde også sat en planche med 
programmet op på tavlen, så de kunne se på det hvis de skulle være i tvivl. Der var 
dog ikke sat tidspunkt på af hensyn til, at de måske ville gå op i tidspunkterne. På 
den måde kunne det være lidt mere frit for mig hvornår vi fx gik videre til næste fase. 
Jeg havde fået min sag for, for pigerne ankom så vi kunne starte kl. 15 og der var 
bestilt pizza til kl. 18. Det var et stramt program, men jeg prøvede efter bedste evne 
at få det mest optimale ud af tiden.  
Mens vi sad ved bordet indledte jeg med legen som jeg har beskrevet i 
forberedelsesfasen. Vi skulle på skift sige vores navn og hvad vi elsker at lave. Til 
trods for at de ikke var alle piger der var lige åbne og med på legen, følte jeg at den 
fungerede efter hensigten, nemlig at vi lige fik løsnet stemningen op.  
Da vi havde tygget af munden tog jeg tallerkenerne af bordet og vi gik så småt i gang 
med den første fase, kritikfasen.  
Jeg havde for at gøre det nemmere opdelt den i tre temaer, familie/fritid, skole og 
Bakkegården, som jeg også har beskrevet i forberedelsesfasen.  
Jeg var meget opmærksom på at fortælle pigerne, at de nu havde mulighed for at 
kritisere alt ved indenfor temaerne, stort som småt. Den eneste regel var at det var 
forbudt at kritisere hinandens forslag, da der skulle være plads til at alle kunne 
komme med deres ideer og forslag, uden at andre skulle få forslagene til at fremstå 
som underlige (Jungk & Müllert, 1998: 79). Deltagerne var gode til at udtrykke sig og 
bidrage med deres subjektive erfaringer og meninger, uden at de blev kritiseret af 
hinanden. 
Jeg havde forventet se en skov af hænder til punkter der skulle skrives ned, men 
pigerne sad for det meste og stirrede ned i bordet eller fniste lidt. Jeg prøvede at 
omformulere spørgsmålene, men det meste der kom frem var lidt mere fnisen og lidt 
underforståede kommentarer om at ”hvor er det her pinligt!”. Jeg måtte forsikre dem 
om at der ikke var så meget der var pinligt, og jeg spurgte lidt mere spørgende og 
provokerende ”er det hele bare godt?”, ”nej det hele er bare noget lort!” udtalte C, 
den ældste pige, sig. Omend det var en lidt generel udtalelse, så var jeg da glad for 
at jeg nu havde fået dem til at sige noget.   
Jeg kunne godt tænke mig til, at det var en måde de prøvede mig af på, hvorfor jeg i 
tråd med værkstedet skrev op på planchen ”det hele er noget lort!”, og jeg kunne 
godt fornemme de måbende blikke i nakken.  
Men det er måske heller ikke så mærkeligt. Til trods for at jeg har sagt til dem at nu 
har de mulighed for at være kritiske, hvorfor skulle de så være det? Hvad adskiller 
mig fra andre voksne de ellers har haft kontakt med. At jeg var ”endnu en” der lovede 
dem noget jeg ikke kunne holde.  
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Denne iagttagelse vil jeg uddybe yderligere i diskussionen.  
4.2.2 Vigtigheden af anerkendelse  
Det er vigtigt for individet at opnå anerkendelse da det ellers fører til at det ikke kan 
udvikle sin personlige identitet, blive fuldt ud individueret og dermed selvrealiseret. 
Hvilket vil sige at omgivelserne skal acceptere og værdsætte de unikke karaktertræk 
ved individernes personlighed for at individet kan udvikle selvværdssættelse i et 
solidarisk fællesskab (Honneth, 2006: 173). Denne værdsættelse kan eksempelvis 
have sit udspring i individets præstationer og funktioner eller i de handlinger som det 
er med til at udføre (Willig, 2003: 16f). Når individet opnår denne form for 
anerkendelse bevirker det en praktisk forholden-til-sig-selv (Honneth, 2006: 172f). 
Honneth forklarer det på denne måde:  
”At værdsætte hinanden symmetrisk betyder her, at man betragter hinanden i lyset af 
værdier, der lader de andres egenskaber og muligheder fremtræde som 
betydningsfulde for den fælles praksis. Sådanne relationer må kaldes >solidariske<, 
fordi de ikke kun fremkalder passiv tolerance, men også følelsesmæssig deltagelse 
for det individuelt særegne ved en anden person” (Honneth, 2006: 173). 
Sagt med andre ord; vi er som individer unikke og har hver især potentialer, men for 
at vi som mennesker kan føle os hele, har vi behov for at samfundet anerkender 
vores individualitet.  
I tilfælde hvor anerkendelse udebliver, udtrykker Honneth at: ”Hvis denne sociale 
billigelse på et eller andet trin i udviklingen udebliver, opstår der en psykisk lakune i 
personligheden, der udfyldes af negative følelsesreaktioner såsom skam og 
indignation” (Honneth, 2006: 180f). Dét der er på spil, når den sociale anerkendelse 
udebliver, er altså, at man som individ kan føle et tomrum da ens kvaliteter ikke 
nyder accept. Det kan resultere i, at man oplever at man ikke er god nok, og dermed 
kan der ske det, at man vender en vrede eller utilfredshed mod sig selv.  
Anerkendelse er således vigtigt for individets selvværdsættelse og noget kan tyde på 
at pigerne ikke er blevet anerkendt tilstrækkeligt gennem deres opvækst. Om det er 
af forældre eller andre voksne såsom forældre eller pædagoger, vil jeg ikke komme 
ind på. Det er heller ikke så relevant, men der er noget der indikerer at pigerne 
mangler anerkendelse, og grundet det er begyndt at bygge en ”mur” for at beskytte 
dem selv.  
Ifølge Honneth skulle denne form for anerkendelse ske i intimsfæren, hvor individet 
udvikler en evne til at etablere et følelsesmæssigt bånd til sine nærmeste såsom 
kærester, nære venner og den nærmeste familie (Honneth, 2006: 130). 
Forudsætningen for, at modtage denne form for anerkendelse, er noget som går helt 
tilbage til starten og opstår i kontakten mellem spædbørn og deres mor (ibid.: 134). 
Det betyder således, at et spædbarn allerede i de første måneder, lærer at opbygge 
en nærhed til sin mor, og det er denne nærhed der danner baggrunden for, at kunne 
have følelsesmæssige relationer senere i livet (ibid.).  
Netop det at få opfyldt sine behov, er en vigtig del af denne sfære, idet 
anerkendelsen i denne sfære også består i en evne til at individer anerkender 
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hinanden som havende behov, som de gensidigt opfylder hos hinanden (ibid.: 131). 
Denne form for anerkendelse giver individet en grundlæggende selvtillid (ibid.: 142). 
Anerkendelse i den intime sfære er en forudsætning for, at individet er i stand til at 
modtage og give anerkendelse i de to andre sfærer, fordi den gør individet i stand til 
at give udtryk for sine behov (ibid.: 145).  
Nyere barndomsforskning gør op med denne lidt snævre anseelse af barnets behov. 
Nyere barndomsforskning ser barnet som kompetent og altså ikke kun som et individ 
der skal modtage omsorg men også give det fra sig. Warmings rekonstruktion af 
Honneths anerkendelsesteori finder således ny anvendelse (Warming, 2015: 249).  
Honneth fremstiller følelsesmæssig anerkendelse for kun at være til stede i tidlig 
barndom og i form af tilknytning moderen, som foreskrevet af Bowlbys sikker base og 
Ainsworths forsøg om tilknytning, som Honneth henter inspiration fra. Men også 
ældre børn og voksne har behov for kærlige følelsesmæssige forhold hele livet 
igennem for at opretholde deres selvværdsættelse.  
Disse forhold går begge veje da det er ligeså vigtigt for individet at give kærlighed og 
følelsesmæssig anerkendelse, såvel som at modtage det. Ifølge Warming er det 
således igennem denne gensidige afhængighed at individet kan opnå fortrolighed 
med egne ressourcer og værdier og herigennem se at de bliver modtaget og 
anerkendt (Warming, 2015: 251). 
Man kan udlede at udsatte børn og unge på en eller anden måde mangler 
anerkendelse. Om det nødvendigvis er manglende anerkendelse i intimsfæren er 
ikke sikkert.  
Ifølge Honneth vil børn af forældre der ikke er i stand til at yde omsorg mangle 
anerkendelse i den intime sfære. Dog må man formode at en række forældre til trods 
for deres udsatte position stadig er i stand til at yde omsorg. Men det betyder ikke at 
børnene ikke mangler den andetsteds fra. Ifølge Warming og hendes rekonstruktion 
af Honneths anerkendelsesteori er det således muligt for dem stadig at mangle 
anerkendelse i den intime sfære. Men til trods for dette fører de unges udsatte 
position i samfundet således til manglende anerkendelse i de to andre sfærer; den 
retslige og den solidariske. 
4.2.3 Uddrag af kritikpunkter 
I dette afsnit vil jeg uddybe nogle af de kritikpunkter som deltagerne kom med i 
kritikfasen.  
4.2.3.1 Familie/fritid 
Under temaet familie/fritid kom der ikke så 
mange kritikpunkter.  
Det var de to yngste piger der primært var på 
banen her. L går til kor og elsker at synge, men 
hun synes ikke at hun er en af de bedste, og 
det synes hun er irriterende.  
Familie/fritid H Jeg er ikke en af de 
bedste til kor H Jeg må ikke se min mor 
hver 14. dag H Der er ikke nok 
tilbud/værtshuse der har 
åbent  
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Den anden pige var irriteret over at hun ikke måtte se sin mor oftere end hun gjorde.  
4.2.3.2 Skole 
Under temaet skole kom der en del flere 
punkter.  
En af de yngste piger L, fortalte at hun ikke 
havde det godt på den gamle skole, da hun 
ikke var med i fællesskabet. Det var heldigvis 
blevet bedre på den nye. Ligeledes berettede 
hun at hun på den gamle skole ikke fik så 
mange lektier for, men at hun efter at være 
startet på den nye skole havde fået væsentligt 
flere for, men havde i den forbindelse erfaret 
at det var godt at få lektier for, for så lærte 
man mere.  
Ligeledes udtalte hun sig om at hendes børn 
ikke skulle på byens skole, men i stedet på privatskole, da det faglige niveau her var 
langt højere, og at det jo var vigtigt for at få en god uddannelse.  
Der kom en generel udtalelse om at lærerne på skolerne generelt var nogle 
lortelærere da de ikke var gode til at forklare tingene.  
Dette ledte den ældste pige C over på at hun føler sig som en slave på hendes 
nuværende skole. Skolen er en slags produktionsskole hvor de unge lærer 
forskellige håndværk. Hun følte at lærerne her sætter eleverne til at lave et bestemt 
stykke arbejde, og sætter sig derefter ned og laver ingenting.  
Det er således eleverne, der laver arbejdet, og på den måde føler hun sig om en 
slave. Da jeg spørger om hun vil uddybe det, og om der er andet hun har kritiske 
erfaringer, siger hun at det er vel sådan det er, for på en arbejdsplads skal man også 
bare lære at holde sin mund og gøre hvad der bliver sagt.  
4.2.3.3 Bakkegården  
Under dette tema, berørte vi nogle ting der 
var mere generelle for det tilbud pigerne var 
tilknyttet.  
A, som er den næstældste pige, havde holdt 
sig lidt tavs indtil nu, men åbnede nu op og 
fortalte at hun hellere ville være derhjemme 
da hun ikke kunne lide at være der. Da jeg 
spurgte om hun ville uddybe sagde hun: 
”Det kan jeg ikke, det er bare en følelse jeg 
har”.  
Skole  H Den gamle skole var ikke god – der 
var jeg ikke med i fællesskabet  H Jeg fik ikke så mange lektier for på 
den gamle skole  H Byskolen har ikke et ligeså højt 
niveau som privatskolen  H Lortelærere – de er ikke god til at 
forklare tingene  H Skole sætter eleverne til at gøre 
noget og sætter sig ned igen  H Vi føler os som slaver  H Det er kedeligt 
 
Bakkegården  H Vil hellere være derhjemme  H De voksne holder ikke hvad de lover  H Det er noget lort man ikke kan få fat 
på dem i weekenden – de har slukket 
telefon  H Kan ikke få fat på kontaktperson  H Får kun 7 kr. til aktivitet  H Kommunen udspionerer os  H De bestemmer hvem vi skal være 
sammen med  H Sure over at man ikke vasker tøj her  
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Generelt var pigerne gode til at komme med nogle ting, men havde ikke lyst til at 
uddybe yderligere.  
Lidt senere fortalte hun også at de voksne er sure på hende, fordi hun ikke vil vaske 
sit tøj på stedet.  
L fortalte om at der var afsat 7 kr. til en aktivitet med en voksen. Brugte man ikke 
pengene på det ene møde, kunne man spare dem op til næste, eller næste. L var lidt 
frustreret over at pengene ikke slog til hvis man fx skulle i biografen, for så skulle 
man spare mange penge op, før det kunne ske, da man havde ca. en aktivitet om 
ugen.  
Vi kom lidt nærmere ind på om de synes kommunen bestemte for meget. C fortalte 
at hun føler sig udspioneret af kommunen, da de til nogle møder har sagt: ”Vi har 
hørt ude i byen at…”. På baggrund af dette mente hun, at kommunen bestemte 
hvem hun måtte være sammen med.  
Det største emne under dette tema, som alle pigerne næsten var enige om, var at de 
synes at deres kontaktpersoner er svære at få fat på, specielt i weekenderne. De 
udtrykte deres frustration over at dette ikke var en mulighed, hvis det virkelig 
brændte på. ”Hvis man nu virkelig er ked af det, så er det lang tid at vente til 
mandag”.  
Ligeledes blev det udtalt at de voksne ikke holder hvad de lover.  
Jeg ser det som at C oplever manglende anerkendelse i den retslige sfære, hvor 
individet bliver målt op imod et moralsk tilregneligt subjekt (Honneth, 2006: 149). 
Anerkendelse indenfor denne sfære tildeles individet gennem universelle rettigheder, 
og samtidig giver denne form for anerkendelse også individet anerkendelse som et 
autonomt subjekt (ibid.). Da individer følger den samme lovgivning må individer også 
se hinanden som moralsk tilregnelige (ibid.). Når individet opnår anerkendelse 
indenfor denne sfære, giver det individet en selvrespekt, idet individet oplever at 
andre individer og staten har en respekt for dem som rettighedsbærende (ibid.: 160). 
Anerkendelsen indenfor denne sfære er en enten/eller besiddelse (ibid.: 153), og der 
bør derfor ikke eksistere undtagelser, idet det vil være med til at underminere 
subjektets rettigheder (ibid.: 149). 
I og med at hun føler at kommunen går ind og bestemmer hvilke personer der er 
bedst for hende at være sammen med, oplever hun at kommunen krænker hende, 
og ikke ser hende som et moralsk tilregneligt individ, der ikke ved hvad der er bedst 
for hende selv.  
Med inspiration fra Jungk og Müllert (Jungk & Müllert, 1998: 146f) fik deltagerne lov 
til at stemme om hvilke punkter de mente var de mest væsentlige på vej ud til pause. 
Den oprindelige ide var at de hver fik tre stemmer de skulle placere. Dette var de 
heller ikke meget for og fik derfor lov til, efter deres eget forslag, at sætte én 
overordnet stemme, hvis de havde lyst til det. De spurgte også om det var 
nødvendigt at sætte ved et kritikpunkt, og om de ikke bare kunne sætte ved temaet, 
hvilket de også fik lov til at gøre. 
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De to yngste piger, satte dog alle tre stemmer på kritikpunkterne. Der tegnede sig et 
overordnet billede af de pigerne havde mest kritik i forhold til Bakkegården.  
4.2.3.4 Generelt  
Der fremkom et par punkter, som jeg ikke kunne placere under de andre temaer, så 
lavede et felt med generelle punkter. Disse punkter var:  H Det hele er noget lort  H Der er for meget vejarbejde i byen 
4.2.4 Opsummering 
Kritikfasen gav deltagerne mulighed for at blive inddraget i en kritisk reflekterende 
proces omkring nogle temaer i deres dagligdag. Her blev alle deltagerne unikke og 
særlige synspunkter inddraget og anerkendt. Dette skete ved at alle kritikpunkter 
blev skrevet ned på planchen for at signalere at alle udsagn blev taget seriøst.  
De tre temaer der blev opstillet, gav deltagerne en fælles reference ramme, men var 
ikke ideel i forhold til at høre deltagernes kritiske refleksioner.  
Jeg erfarede at deltagerne havde forskellige behov, som jeg forsøgte at 
imødekomme, ved at tilpasse værkstedet efter stemning og behov. Ligeledes søgte 
jeg at give deltagerne mulighed for at bibeholde deres værdi for fællesskabet ved at 
blive inddraget.  
Jeg gjorde meget ud af at tage alle punkter seriøst og skrive dem op, for på den 
måde at anerkende dem. Alle kritikpunkter blev noteret og talt om, så deltagerne 
med egne øjne kunne se at alle deres bidrag blev værdsat og anerkendt.  
 
4.3 ANALYSEDEL 3 – FANTASIFASEN 
I fantasifasen handler det om at sætte deltagernes ønsker og drømme i spil i form af 
utopiske udkast.  
Jeg vil i denne analysedel kigge nærmere på disse utopiske udkast i form af deres 
postkort. Hertil vil jeg anvende Axel Honneths anerkendelsesteori samt Hanne 
Warmings børneperspektiver. 
4.3.1 Et postkort fra fremtiden 
Efter en pause på ca. 10 min var det tid til fantasifasen. Jeg havde i pausen pyntet 
rummet op for at skifte stemning til et mere fantasifuldt univers (Bilag 2).  
Ifølge Jungk og Müllert er formålet med fantasifasen at give deltagernes fantasi og 
kreativitet frit løb uden at de skal forholde sig til lovgivning og regler (Jungk & Müllert, 
1998: 77). 
Ligeledes her lod jeg mig inspirere at Jungk og Müllert, men valgte også at moderere 
det til dette værksted. Grundet tiden og set-up’et blev fantasifasen inddelt i to dele. 
Først skulle de tegne deres postkort, og senere skulle vi lave en opsamling hvor de 
hver især skulle vælge nogle punkter som de ville drage med ind i 
virkeliggørelsesfasen.  
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Da Jungk og Müllert tilskynder at man laver fantasiøvelser for at løsne op for 
fantasien og for at skabe en fantasifuld atmosfære ved at inddrage et legende 
element (Jungk & Müllert, 1998: 78), valgte jeg at de skulle tegne postkortene, som 
jeg også har beskrevet i forberedelsesfasen.  
Jeg havde ligeledes valgt at deltagerne skulle tegne, da det ifølge det tredje 
perspektiv hvor særligt børns artikulerede holdninger, oplevelser og ønsker er 
vigtige, giver ”ordet” til barnet selv. ”Ordet” kan nemt tage andre former end ord som 
noget der allerede er derude og som vi skal lytte til, spørge til og se efter, eller noget 
der skal hjælpes på vej (Warming, 2013: 20). Warming forklarer i forlængelse heraf 
at det er vigtigt, at man giver rum til disse artikulationer, ved at have forskellige 
redskaber til at tilgodese børns forskellige præferencer for måder at artikulere sig på 
(ibid.). Ved at inkorporere et tegneelement i fremtidsværkstedet prøvede jeg på den 
måde at imødekomme deltagernes forskellige artikulationer.  
Jeg fortalte pigerne at vi nu skulle forestille os at vi rejste til fremtiden og skrev et 
postkort hjem til borgmesteren om hvordan fremtiden så ud. De skulle på bedste vis 
tegne deres drømme og ønsker for fremtiden.    
Mange af pigerne sagde at det kunne de ikke finde ud af at tegne, eller også så 
vidste de ikke hvad de skulle tegne. De fleste sagde at de ikke var gode til at tegne.  
A, der i den indledende leg havde fortalt at hun godt kunne lide at male og tegne, 
spurgte om hun ”godt bare måtte tegne noget”, og det måtte hun selvfølgelig. Og 
samme besked fik de øvrige deltagere.  
Jeg havde taget forskellige klistermærker med, såsom glimmerstjerner, 
sommerfugle, blomster etc., som de kunne klistre på, hvis de ikke følte for at tegne, 
og de blev også brugt flittigt.  
Den ene pige S, havde forholdt sig stille gennem værkstedet, og sad og stirrede ned 
på det blanke papir. Jeg prøvede at spørge ind til lidt forskellige ting, men blev for det 
meste mødt med svarene ”det ved jeg ikke”. Jeg spurgte hende fx om der var noget 
hun godt kunne tænke sig at lave i fremtiden, men det var der ikke rigtigt. Hun havde 
i den indledende leg ligeledes sagt at der ikke rigtigt var noget hun elskede.  
Dette tror jeg selvfølgelig ikke helt på, men jeg kan godt fornemme at det bare ikke 
lige er mig der skulle vide det.  
Hun fortalte mig dog at hendes yndlingsfarve er blå, og efterfølgende begyndte hun 
at sætte forskellige klistermærker i blå nuancer på postkortet.  
A sad mest i sin egen verden og tegnede, men da jeg spurgte lidt mere ind til hendes 
postkort og hendes drømme for fremtiden, åbnede hun op og fortalte at hun gerne 
ville være kok. Desværre led hun af Borderline, som gjorde at hun havde svært ved 
at være sammen med mange mennesker på en gang og derfor ville have svært ved 
at tage uddannelsen.  
L ville gerne være sanger og tegnede lystigt. Der var meget kreativitet til stede her. 
Ligeledes følte J sig heller ikke så hæmmet af sin kreativitet. Hun ville dog tegne et 
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kamera da hun gerne vil være fotograf, men valgte i stedet at skrive ”fotograf” for at 
symbolisere dette i stedet.  
Til trods for deltagernes varierende udtryk fik de alligevel alle sammen produceret et 
postkort og bidrog på den måde til fællesskabet. Som tidligere nævnt så bringer dét, 
at indgå i et fællesskab hvor ens egenskaber bliver værdsat, en følelse af 
værdsættelse (Honneth, 2006: 172).  
Pigerne havde ikke tiltro til deres tegneevner og udtalte: ”Ej, jeg kan ikke finde ud af 
at tegne”. Til trods herfor fik jeg alligevel indtrykket af at de synes at det var sjovt, om 
ikke andet bare at sætte klistermærkerne på.  
I denne proces sad jeg ved bordet sammen med dem. Jeg observerede, men jeg 
spurgte også ind til deres udtryk, for at få de bagvedliggende tanker og følelser.  
Børn besidder ifølge Warming en særlig viden, som vi kun kan få adgang til hvis vi 
spørger ind til dem, hvilket jeg var opmærksom på at gøre gennem hele processen. 
Barnet udgøres af et komplekst samspil af relationer og kontekster for disse 
relationer, hvorfor man, lige meget hvor dygtig eller fantasifuld man er, aldrig kan 
tænke sig til hele kompleksiteten af et barns liv (Warming, 2013: 21). Netop derfor er 
det vigtigt at give sig tid, når man ønsker at inddrage børns perspektiver. Warming 
påpeger, at det er et spørgsmål om at børnene føler sig anerkendt ved at de bliver 
lyttet til og inddraget (Warming, 2013: 22). Honneth forklarer ligeledes at individet har 
brug for en social værdsættelse, hvor man får muligheden for at forholde sig positivt 
til sine egne konkrete egenskaber (Honneth, 2006: 163). Ydermere kan individet kun 
føle sig værdifuld, når det bliver anerkendt for dets forskellighed (Honneth, 2006: 
168). Hvilket, som tidligere nævnt, var vigtigt at inkorporere i processen med 
deltagerne; netop at se dem som individer med forskellige baggrunde, behov og 
egenskaber. Jeg kunne igennem denne proces fornemme at deltagerne fik en form 
for frihed til at ytre deres tanker, meninger og følelser. 
Jeg prøvede at tilgodese deltagerne forskellige artikulationer og måder at 
”kommunikere” på. For A kunne jeg mærke at dette var en god måde for hende at 
kommunikere på, og jeg følte at hun blev mere tryg i situationen og at hun også turde 
åbne op for mig. 
4.3.2 Opsummering 
Fantasifasen handlede om at give deltagerne en mulighed for at blive inddraget og 
anerkendt på en anderledes måde, ved at bruge et legende perspektiv, i form af 
tegning af postkort. Jeg valgte I fantasifasen at supplere Jungk og Müllerts 
fremtidsværkstedsmetode med at deltagerne skulle igennem en længere 
tegneproces af postkort.  
Jeg oplevede I fantasifasen at deltagerne havde besværligheder med at starte 
tegneprocessen. Jeg gjorde derfor meget ud af, at skabe rum for deltagernes 
forskellighed ved at give dem andre alternativer til at deltage i fællesskabet, hvilket 
jeg fandt plads til, fordi metoden ikke kræver at alle deltagere gør det samme. Der 
var derfor plads til deres forskellige artikulationer. 
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Jeg observerede endvidere at pigerne havde svært ved at fantasere og lave store 
utopiske udkast, som ellers er meningen fantasifasen. De forholdt sig meget 
virkelighedsnært.  
 
4.4 ANALYSEDEL 4 – VIRKELIGGØRELSESFASEN 
Virkeliggørelsesfasen er den sidste fase i fremtidsværkstedet og det er her, at 
deltagerne kritisk undersøger de muligheder der er, for at kunne realisere det udkast 
man har til forbedringer for fremtiden. Jeg vil primært analysere denne fase ved at 
anvende egne refleksioner og oplevelser af virkeliggørelsesfasen. Derudover vil jeg 
supplere med Honneths anerkendelsesteori samt Jungk og Müllert ideer til 
realiserbare løsningsforslag. 
4.4.1 Uddrag fra virkeliggørelsesfasen  
Virkeliggørelsesfasen blev til en mere konkret snak ved bordet hvor vi talte om 
tingene og jeg skrev noter og spurgte ind til de kritikpunkter de tidligere var kommet 
med. Hvad kan man gøre bedre?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virkeliggørelsesfasen:  H De voksne skal arbejde i weekenden  H De har selv valgt at være kontaktperson, så de burde 
stå mere til rådighed H Man skal kunne komme i kontakt med dem, hvis det 
virkelig brænder på, eller hvis man er ked af det H Jeg vil hellere være derhjemme eller hos mor H De bliver ved eller bliver sure – hvad vil de gøre ved 
det?  H Hvad vil de gøre ved det?  H De er dumme oveni hovedet  H De giver dumme svar H Sæt dem ind der forstår og har medfølelse H DUSK – sammen en hel weekend – møder flere = 
større netværk  H Føler sig vel altid udenfor – man kan godt i en periode 
føle sig ensom  H Føler sig som en del af et fællesskab H Der er er nogen der gider bruge sin tid på en er nice 
og fedt H Det er godt med venner der respekterer en  H Ansætte nye lærere  H Mange diskussioner  H Sådan er det vel bare – de burde være med H Skiftende kontaktlærere 
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Deltagerne ønskede alle sammen mere kontakt med deres kontaktpersoner, specielt 
i weekenderne. Det er specielt hvis tingene brænder på eller hvis de er meget kede 
af det og har brug for en til at tale med.  
Man kan tolke det som at pigerne mangler anerkendelse i deres intime sfære, og 
mangler en der kan anerkende deres følelser når de fx er kede af det. Dette punkt vil 
blive uddybet i diskussionen.   
Vi talte meget omkring det at tilhøre et fællesskab, og pigerne var enige om at de 
blandt venner tilhørte et fællesskab og at det er fedt at der er nogen der gider at 
bruge sin tid på en.  
Man kan således argumentere for at pigerne idenfor de værdifællesskaber de har 
med deres venner føler sig anerkendt (Honneth, 2006: 178  
Den ene pige fortalte om en forening der hedder DUSK, der giver hende mulighed for 
at komme på lejre i weekenderne og møde flere, der har det ligesom hende, og på 
den måde kan hun udbygge sit netværk.  
Vi talte endvidere om hvordan de oplever deres møde med kommunen, og i den 
forbindelse mener pigerne at de ansatte er dumme oveni hovedet og giver dumme 
svar. I stedet skulle der ansættes folk der har større medfølelse.  
4.4.2 Slutprodukt 
Efter vores opsamlende snak skulle de nu udfylde deres postkort med deres ønsker 
for fremtiden og adressere det til borgmesteren.  
Jungk og Müllert foreskriver at man i samarbejde med deltagerne finder de punkter, 
som de i fællesskab mener vil have den største chance for at blive realiseret (Jungk 
& Müllert, 1998: 151). Jeg valgte i stedet selv at lade dem vælge, så deres postkort 
blev mere personlige.  
Det blev nemmere sagt end gjort. De fleste af deltagerne vidste ikke hvad de skulle 
skrive. A ville gerne skrive men skulle have hjælp til hvad hun skulle skrive, og det 
samme skulle L.  
S sad atter og stirrede lidt tomt ned på postkortet og da jeg spurgte lidt ind til det fik 
jeg ikke så meget tilbage.  
Da værkstedet var slut og jeg kunne læse deres postkort kunne jeg se at hun havde 
skrevet ”Kære Borgmester, S er sej!”. Jeg tolker dette som hun prøver at sende et 
budskab til borgmesteren om at det kræver lidt at være i de her børns bukser. Hun 
gør opmærksom på hvad det er de er oppe i mod og at man skal være sej for at leve 
i det her håbløse liv.  
C, den ældste pige, havde gjort som opgaven blev fremstillet og skrevet nogle af 
kritikpunkterne ned på postkortet. Men hun havde også skrevet med store bogstaver 
at hun synes at ”HASH SKAL LEGALISERES”.  
Der kan være flertydige tolkninger til dette. Enten er det endnu en prøve på om jeg 
virkelig mener det jeg siger og om jeg vil sende det af sted. På den anden side kan 
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det være at hun gerne vil have at det skal sendes af sted, som et symbol på en 
protest. Hun har et lorteliv og ser hash som en måde hvorpå hun kan dulme de 
daglige følelsesmæssige smerter det bringer.  
Vi sluttede af med at spise pizza sammen, og det virkede som om at pigerne synes 
at det var hyggeligt. De blev også glade da jeg svarede ja, da de spurgte om jeg 
skulle spise med. 
4.4.3 Opsummering 
Til virkeliggørelsesfasen havde jeg på forhånd valgt hvordan slutproduktet skulle 
udformes, og dette erfarede jeg som en god beslutning for fremtidsværkstedets 
afsluttende fase. På den måde kunne deltagerne få resultatet visualiseret med det 
samme.  
Problemet med dette var at pigerne ikke vidste hvad de skulle skrive på postkortene, 
til trods for at de skulle tage udgangspunkt i nogle af de kritikpunkter vi havde lavet i 
starten af værkstedet.  
Ligeledes observerede jeg at til trods for at de i denne fase skulle virkeliggøre 
kritikpunkterne, var det stadig svært for dem at udtrykke sig omkring det. Jeg antager 
at det bunder i at pigerne hele tiden skal forholde sig til virkeligheden.  
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5 DISKUSSION 
5.1 Kritik af min egen tilgang til værkstedet 
Som skrevet i analysen var pigerne igennem hele værkstedet meget tavse og 
ordknappe. Fx skrev jeg i fantasifasen at S var meget tilbageholdende og det 
lykkedes mig kun at få at vide hvad hendes yndlingsfarve var blå.  
Jeg kunne ikke finde ud af om de generelt var sådan eller om det var overfor mig. 
Senere fik jeg fortalt af Dorrit at nogle af pigerne mente at det havde været 
grænseoverskridende at skulle fortælle om de ting der blev berørt i værkstedet. Det 
er der jo heller ikke noget at sige til. Jeg havde ved start sagt at hvis der var noget de 
ikke havde lyst til at sige, så skulle de selvfølgelig ikke det, og havde de brug for at 
gå udenfor i et øjeblik, så var det helt i orden.  
S, der under hele værkstedet var meget tavs, havde på et tidspunkt spurgt 
personalet om hun ikke måtte tage hjem, da hun havde ondt i hovedet. De sagde at 
hun skulle give det en chance, og da de mødte hende senere og spurgte hende så 
sagde hun at det alligevel havde været meget spændende. Det var i 
fantasi/virkeliggørelsesfasen. Noget kunne tyde på at kritikfasen var svært for dem at 
forholde sig til.  
Jeg havde på forhånd lavet tre temaer til kritikfasen; familie/fritid, skole og 
Bakkegården. Dette havde jeg gjort for at gøre det nemmere og mere konkret og for 
at vi skulle holde os til det overordnede tema.  
Ved at lave temaerne går jeg imod Jungk og Müllerts fremtidsværkstedsmetode og 
kan måske godt virke lidt styrende i den forbindelse. Om end jeg kan kritisere min 
egen tilgang til værkstedet, vælger jeg i stedet at tolke det som et spørgsmål om tillid 
og relation.  
Disse piger har været mangt og meget igennem. De har nødvendigvis ikke mødt 
anerkendelse af dels deres rettigheder, fx i form af at kommunen måske er for 
styrende i forhold til deres autonomi om selv at træffe beslutninger, dels at deres 
bidrag til værdifællesskabet ikke bliver anderkendt og dels at de ikke får anerkendt 
deres følelser.  
De har på den måde lært at skærme dem selv og deler ikke ud af hvad som helst.  
5.1.1 Tillid  
Ifølge Warming kan en samtale være vanskelig for et barn hvis det ikke har tillid til 
den voksne eller til systemet. Der refereres her til børnesamtalen, men jeg vælger at 
bruge det, da jeg mener at nogle af de samme aspekter er de samme og således 
kan applikeres.  
Der referereres her til det udviklingspsykologiske perspektiv og den usikre 
forældretilknytning og opvækst i mistillidsfulde miljøer. Med henvisning til Honneth, 
betyder dette således manglende anerkendelse i den intime sfære. Ifølge den nyere 
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barndomsforskning er en anden faktor der er ligeså vigtig er hvorvidt barnet oplever 
at blive handlet henover hovedet. Det vil sige at hvis barnet ikke har tilllid til at der 
handles sammen med det, igennem solidaritet og ligeværdigt samspil, men i stedet 
handles henover hovedet på det, kan det føre til at det slet ikke beder om hjælp 
(Warming, 2013: 111). 
En af pigerne udtalte sig netop om dette da vi talte om kommunen: ”Jeg kan ikke 
forstå hvorfor jeg skal med til de møder. De taler alligevel henover hovedet på mig. 
Jeg har ikke noget at skulle have sagt” (Observationsnoter, 2015).  
Ifølge Warming fortæller mange børn om, hvordan netop oplevelsen af ikke at blive 
hørt rigtigt og at blive mødt med en bedrevidende attitude, blive ’fortolket’, 
kategoriseret og handlet hen over hovedet på, har medført følelser af skuffelse, svigt 
og krænkelse og i forlængelse heraf afmagt og mistillid (Warming, 2013: 65).  
Stella Hart har påpeget, hvordan sådanne oplevelser ikke bare er ’irriterende’ eller 
lidelsesfulde i et her og nu perspektiv, men bidrager negativt til børn og unges 
identitetsdannelse og trækkes i retning af en identitet(sudvikling) som ’stigmatiserede 
andre’ (ibid.). Konsekvensen kan være at børnene og de unge vender sig fra de 
voksne og kommer i opposition (Warming, 2013: 66). 
Nogle gange er det de konkrete oplevelser, der udgør en barriere for barnets tillid. 
Andre gange er det barnets fantasier eller berettigede forestillinger – informeret af 
forældre, venner, medier osv.- fx kan et barn frygte at hvis det fortæller om de 
faktiske forhold derhjemme vil det føre til en anbringelse, og at det aldrig kommer til 
at se forældrene igen (Warming, 2013: 111). 
Med det sagt er det ikke så svært at forestille sig at børn kan sidde inde med 
sådanne frygtscenarier og ikke har lyst til at dele frit fra leveren.  
Forklaringen handler om magtrelationen mellem barnet og den voksne, hvor barnet 
er i en magtrelation hvor det må passe på sig selv ved at tie, lyve eller spørge for 
hvis det siger sandheden risikerer det, at der sker ting som det ikke ønsker. Omvendt 
indebærer dette samtidig et fravalg af muligheden for at få hjælp (Warming, 2013: 
112). 
Jeg formoder at de pædagoger der er ansat ved Bakkegården, igennem mange 
prøvelser har opnået børnenes tillid. De har med Warmings ord tilbud dem 
fortrolighed og opbakning, og hjulpet dem med at informere dem om eventuelle 
konsekvenser så børnene kan tie eller tale på et informeret grundlag (ibid.). 
Disse unge piger er blevet vant til at være opmærksomme og påpasselige med de 
oplysninger/informationer de giver andre. Når der så kommer en voksen udefra og 
skal afholde et fremtidsværksted hvor der skal tales om emner der for dem er 
sårbare, så er det ikke bare noget de deler ud af medmindre de har tillid til personen. 
Ej heller når jeg på forhånd har informeret dem om at det skal bruges i forskningens 
tegn til forhåbentlig at hjælpe andre.  
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Såfremt et lignende fremtidsværksted skal afholdes er dette et vigtigt kriterium at 
være opmærksom på. Det kan eventuelt afhjælpes ved at besøge dem et par gange 
forinden for at opbygge relation og tillid.  
5.2 Arbejde og følelser – institutionsbarn  
5.2.1 Følelsesmæssig anerkendelse  
Ved udgangen af kritikfasen satte pigerne stort set alle deres post-its ved 
Bakkegården, og jeg skrev i analysen at der tegnede sig et overordnet billede af at 
pigerne havde mest kritik i forhold til Bakkegården.  
I forhold til ovenstående kritikpunkt vælger jeg at tolke det som værende et konkret 
punkt pigerne kunne tage fat i, da de tilbringer meget tid her, og at det er lidt mere 
distanceret at skulle fortælle om det, fremfor fx forholdet til deres forældre.  
Et punkt vi tog fat i både i kritikfasen og i virkeliggørelsesfasen var at pigerne 
mangler mere kontakt med deres kontaktperson, specielt i weekenden.  
“A home is a place, where you belong, where you live together with people that mean 
something special to you” (Warming, 2015: 255). 
Julia, fra Warmings artikel om børns kamp for anerkendelse, udtalte ovenstående. 
Julia længes efter inklusion i familien men bliver afvist. Dette efterlader hende ensom 
og uden mulighed for at ’være noget for andre’. Herved fratages hun muligheden for 
at give og modtage følelsesmæssig anerkendelse i et gensidigt forhold. Hun har ikke 
nogen, for hvem hun er noget specielt. Personalet tager sig af hende, men ingen 
behøver hendes omsorg og kærlighed (ibid.). Dette beskriver meget godt den følelse 
institutionsbørn kan have. Jeg formoder at det samme er gældende for de piger der 
deltog i værkstedet.  
De kæmper ofte hårdt for følelsesmæssig anerkendelse. Konsekvenserne ved dette 
er at de trækker sig tilbage og forventer ikke at blive elsket (ibid.). 
I stedet for at se på andre alternativer for at modtage følelsesmæssig anerkendelse 
andre steder fra, er der ofte er der en tendens til at man gør begrænsede forsøg på 
at få familierelationen til at fungere, frem for at kigge på alternativer og arbejde på 
relationerne til de daglige omsorgspersoner og jævnaldrende, som ofte kan være 
mere stabile givere af følelsesmæssig anerkendelse (ibid.). 
Hvis man ser på dette gennem Honneths briller, er det ikke en mulighed at søge 
følelsesmæssig anerkendelse andre steder fra. I forhold til børn der er anbragt 
udenfor hjemmet eller er foranstaltet af kommunen i nogle tilbud for at støtte dem, 
eller er udeboende fordi de ikke kan bo derhjemme, søger de anerkendelse andre 
steder fra, når de ikke kan modtage det derhjemme. Som Warming skriver gælder 
det således specielt de voksne de møder på institutionerne der skal give dem denne 
anerkendelse (ibid.). 
Til trods for at man ikke direkte kan erstatte den omsorg børnene bør have 
hjemmefra i forhold til det helt basale tilknytningsforhold til mor og far, kan man som 
Warming argumenterer for godt søge følelsesmæssig anerkendelse andre steder fra. 
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Herved forebygger man den følelse af lavt selvværd og ensomhed som normalt 
plager udsatte børn og unge helt ind i voksen livet (Warming, 2015: 255f). 
Ifølge Honneth kan kærlighed ikke kræves eller “bestemmes”, og selvom dette til en 
vis grad er rigtigt kan følelsesmæssig anerkendelse stadig komme andre steder fra 
(Warming, 2015: 256). 
5.2.2 Arbejdsopgave eller personlig relation   
Dette leder mig videre til spørgsmålet om hvorvidt medarbejdere på disse 
institutioner kan yde den omsorg som disse piger har brug for?  
Ofte er der fokus på omsorg og professionelt mål-orienteret behandling af børnene. 
Problemet er den diskursive tænkning af børn som ”objekter” for voksen 
pleje/omsorg, og derigennem ses børnene ej heller som personer som man kan blive 
følelsesmæssig involveret med. Nogle steder anses det endda om uprofessionelt at 
involvere sig med børnene (Warming, 2015: 256). 
Mange steder søger de at gøre stederne så ”familieagtige” som muligt, og fokuserer 
på at udvikle de relationelle bånd til pædagogerne, men nødvendigvis ikke de 
følelsesmæssige (ibid.). 
I det opfølgende interview jeg havde med Gitte fik jeg afdækket noget af denne 
problematik.  
Pigerne efterlyser i virkeliggørelsesfasen at de har behov for fx at ringe til deres 
kontaktperson i weekenderne. Gitte oplyser at det er meget få gange hun er blevet 
kontaktet i weekenden, men er det sket, har hun også taget telefonen og talt med 
vedkommende.  
Gitte forklarer at Bakkegården ikke har åbent i weekenderne og at det er ganske 
bevidst, da der for det meste ikke er nogen af de unge mennesker der vil gøre brug 
af stedet. Et andet argument er at nogle af børnene har diagnoser, som også gør at 
de har et behov for at blive set og hørt hele tiden. Hvis de fik muligheden, ville de 
derfor kime de voksne ned hele tiden og uhæmmet misbruge det, og det ville således 
forlænge arbejdsugen væsentligt for medarbejderne. I forvejen, forklarer Gitte at man 
ikke skal arbejde et sådant sted hvis man forventer en 37 timers arbejdsuge.  
Gitte påpeger at hun synes at personalet på Bakkegården gør et godt stykke 
arbejde. Hun havde for nylig en elev der kørte galt og kom på sygehuset, hvor hun 
tilbød at komme forbi. Ligeledes var der en af hendes kollegaers elev ude for et 
uheld i hjemmet hvor alt blev sodet til, og hvor pågældende brugte sin weekend på at 
hjælpe med at vaske vægge og tøj.  
Hun forklarer således at de ikke kan stå til rådighed 24/7 men er til stede når det hele 
brænder på, men at det også skal brænde rigtigt på.  
 
"
På Bakkegården prøver de at være børnenes andet hjem, når de ikke har mulighed 
for at være hos mor og far. For de udeboende indebærer det fx at voksne kan 
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komme forbi med en pose med slik, chips og sodavand op til pinsen. Ligeledes 
holder de juleaften for dem der ikke har mulighed for det, og giver alle børnene en 
gave, også støttekontakt eleverne. For mange af disse børn har deres egne familier 
ikke råd til en julegave og det er vigtigt at børnene får en forståelse for at når det er 
jul så får man en gave. Det samme gælder ved deres fødselsdage.  
 
Igennem interviewet har jeg fået et indblik fra begge lejre. Det kan antages at pigerne 
mangler emotionel anerkendelse, og søger det opfyldt hos medarbejderne på 
Bakkegården. Som skrevet tidligere får man som udsat ikke anerkendt alle sine 
behov, og mange mangler især anerkendelse i den intime sfære. Det er en hårfin 
balance mellem det at være institutionsbarn hvor man reelt set er en arbejdsopgave, 
og hvor medarbejderne på den anden side står og er klar til at yde omsorg, men i et 
begrænset omfang i forhold til deres arbejdsbetingelser. Hertil må man dog ikke 
glemme at, sådan som jeg ser det hos Bakkegården, prøver de stadig at 
imødekomme pigernes behov. Men det er et svært forhold, for i og med nogle af 
pigerne fx ikke har en mor der yder den omsorg de har behov for, som andre har 
som man kan ringe til uden for lukketid. "
 
5.3 Hvor blev fantasien og drømmene af?  
Jeg kunne efter værkstedet ikke lade være med at tænke på at mange af pigerne 
ikke rigtig havde nogen drømme for fremtiden, og ligeledes virkede de meget 
hæmmet i deres fantasi og kreativitet.  
En gruppe psykologer - Parness og Lowenfeld i USA, Landau i Israel, Wollschläger i 
Vesttyskland og de Bono i England, har påvist hvordan ”børns medfødte evne til at 
tænke og skabe noget nyt lidt efter går tabt pga. deres tvungne tilpasning til 
virkeligheden” (Jungk & Müllert, 1998: 106). Det kan antages, at deltagerne er nogle 
børn der grundet deres livssituation, er tvunget til, tidligere end andre børn at tilpasse 
sig til virkeligheden, og derfor kan man ikke bebrejde dem at de ser begrænsninger i 
forhold til hvad der kan lade sig gøre. Det var generelt tydeligt at deltagerne holdt sig 
virkelighedsnært, og de turde ikke fantasere for vildt i forhold til om tingene kunne 
lade sig gøre. Det virkelighedsnære til deres hverdag skinnede derimod igennem, og 
fyldte mere en fantasiser og drømme om fremtiden, og endda blokerede for dem.  
”Vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det” udtalte C, der løbende i værkstedet virkede 
som om at hun har stillet sig ”tilfreds” med tingene. Ment på den måde at man må 
acceptere tingene som de er, for man kan ikke rigtig gøre noget ved det.  
Noget kunne tyde på at pigerne, som jeg tidligere har været inde på, har været udsat 
for manglende anerkendelse i dele af deres sfære, og muligvis alle tre. Ifølge 
Thomas er alle tre sfærer af anerkendelse essentielle for børnenes fulde deltagelse. 
Børn deltager ikke hvis de ikke føler varme og hengivenhed. De kan ikke deltage lige 
i samfundet hvis de ikke ses som fuldbyrdede individer og rettighedsbærere 
(Thomas, 2012: 462f). 
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Hvis vi ser på Delantys tanker omkring inkluderende læreprocesser, og skal forsøge 
at applikere Honneth hertil, så handler inklusion fx om at man bliver en del af den 
”klasse” der bliver anset som et moralsk tilregneligt individ og som har universelle 
rettigheder samfundet  (Thomas, 2012: 458). 
Problemet er at Honneth ser børnenes eksklusion fra gruppen af moralsk tilregnelige 
individer som naturlig. Børnene har ifølge Honneth ikke disse rettigheder, men det 
mener Thomas tværtimod at de har da børnene har deres helt egen måde at bidrage 
til samfundet og kulturen på (ibid.). 
Delantys skelnen mellem inklusive og disciplinære former for læring af 
medborgerskab er essentiel i forhold til at forstå behovet for at udvikle et inklusivt 
samfund der respekterer forskellighed (Delanty, 2003 i Warming, 2012: 35). 
I forhold til børns medborgerskab er deres oplevelser af diskrimination og 
respektløshed, at føle at de bliver lyttet til og at de har en stemme, det som ses for  
afgørende for medborgerskabet og som en nøgle for voksne til at forstå hvordan 
voksne kan forstå og facilitere børns deltagelse og medborgerskab (ibid.).  
Delanty ser medborgerskabet som en lukket klub, der på den ene side er 
inkluderende, men paradoksalt nok samtidig kan være ekskluderende ved ikke at 
kunne rumme forskellige borgere.  
Udsatte børn der livet igennem har oplevet tilpas mange svigt lærer på denne måde 
at stille sig tilfreds med tingene som de er, og bliver opgivende. Børnene aflærer 
simpelthen deres kompetencer og troen på den fælles liv. Det bliver til en 
selvopfyldende profeti, hvor disse børn således eksluderes fra medborgerskabet.  
Børnene giver op, og har ikke mulighed for at kæmpe for anerkendelsen længere 
(Thomas, 2012: 461). 
 
 
 
 
 
 
 
6 KONKLUSION 
Dette projekt har søgt svar på følgende problemformulering: Hvordan påvirker 
anerkendelse eller fraværet af samme en gruppe unge pigers evne til kritik af deres 
dagligdag, samt visioner og drømme for fremtiden?  
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Jeg har for at finde svar på problemformuleringen fundet inspiration i Jungk og 
Müllerts fremtidsværkstedsmetode, og afholdt et fremtidsværksted med en gruppe 
udsatte piger, der er foranstaltet af kommunen på Bakkegården. Jeg har set det som 
nødvendigt at tilpasse fremtidsværkstedet  deltagergruppen, og har således ikke fulgt 
fremtidsværkstedsmetode slavisk.   
Jeg har igennem afholdelsen af fremtidsværkstedet erfaret at pigerne i kraft af deres 
udsatte position ikke har modtaget tilstrækkelig anerkendelse i deres intime sfære. 
Ligeledes har de ikke mødt mulighed for at indgå et gensidigt anerkendelsesforhold.  
Dette har medført til nedsat selvværdsættelse og påvirket troen på dem selv, og 
konsekvensen har været en nedsat evne til at kritisere forhold vedrørende deres 
dagligdag, og herved forholde sig samfundskritisk.  
Det kan antages at der er en række forhold, som manglende anerkendelse i deres 
retlige samt solidariske fase, ligeledes har medført til. Pigerne er blevet frataget 
deres autonomi og anseelse som et moralsk tilregnelidt individ og er således  
ekskluderet fra deres medborgerskab. Pigerne har i kraft heraf selv aflært deres 
kompetencer og lyst til at indgå i det fælles liv.  
Afslutningsvis kan det antages at manglende anerkendelse på tværs af alle sfærer 
har gjort det vanskeligt for pigerne at have drømme og visioner for fremtiden. Dette 
forekommer i takt med at de bliver ældre, og må forholde sig mere og mere til 
virkeligheden. 
Vi hører alle, fra barns ben af, fx igennem Disney, der formår at holde puste til 
gløderne for den naive barnetro, at så blot du ønsker noget, så skal det nok gå i 
opfyldelse. Denne barnetro bliver muligvis taget for givet, og jeg vil antage at det 
igennem manglende anerkendelse, og herunder fratagelse af børns plads i det 
inkluderende medborgerskab, er muligt at fratage børn denne mulighed for at 
drømme.   
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8 BILAG 
8.1 Bilag 1 – Drejebog  
 
 
 
 
 
Blok 1 Introduktion til dagen  
 
   
15 – 15.15 Præsentation/navneleg • Give hånd 
• Præsentere mig og dagen 
• Lave navneleg – hvad elsker i 
mest? 
• Lave navneskilte  
• Regler for værksted  
 
• Overblik over dagen 
med tider 
• Mærkater til 
navneskilte   
• At introducere dagen for 
deltagerne 
• Skabe en god stemning  
• Skabe et uformelt miljø 
 
Blok 2 Kritikfasen    
15.15-16  • Introduktion til kritikfasen  
• Fælles brainstorm under de 3 
temaer  
Inkl. opsamling 
• Plancher 
• Tuscher  
• 3 temaer til brainstorm   
• At deltagerne får mulighed for 
at være kritiske 
• At de bliver hørt i forhold til 
deres tanker  
• At temaer fungerer som en 
støtte i forhold til kritikken 
• At deltagerne bliver hørt og 
forstået 
 
 Opsamling på 
kritikfase  
• Her samles der op og vi taler om 
de væsentligste kritikpunkter  
• Deltagerne bruger post it til at 
stemme på selvvalgte punkter 
• Plancher 
• Post it 
 
• At deltagerne vælger de 
kritikpunkter der mest 
interessante så jeg får et 
overblik over hvad de mener 
er mest irriterende   
16-16.10 Pause Markere overgang – pynt op  Snacks  
Blok 3 Fantasifasen del 1 - 
krea 
   
16.10-16.55  • Fantasifasen introduceres for dem 
• Jeg inviterer dem på en rejse til 
fremtiden hvor de skal tegne 
et postkort med utopier som 
de ser i fremtiden – det skal 
sendes hjem til borgmesteren  
• De tegner postkort  
• Oppyntning af rummet 
• Div. Krea ting til 
oppyntning  
• Karton – jeg skal tegne 
på så de ligner postkort  
• Tuscher, sakse, lim  
• Glimmer, 
klistermærker etc.  
• At#deltagerne#sætter#deres#kreative#og#fantasifulde#evner#i#spil##
• At#jeg#er#opmærksom#på#pigernes#forskellige#artikulationer##
 
 
 
16.55-17 Pause    Snacks  
17-17.30 Fantasifasen fortsat – 
del 2 - brainstorm 
• Deltagerne fortæller om deres 
ønsker og drømme for 
fremtiden  
• Det skrives ned på plancher i 
plenum  
• Planche  
 
 
• At deltagernes 
fantasitænkning, sætter dem i 
stand til at komme med forslag 
til hvordan man fx kan gøre 
Bakkegården til et bedre tilbud 
og sted at være ung pige  
17.30-17.45 Opsamling på 
fantasifasen  
• Vi taler om de væsentligste 
punkter  
• Vi udvælger er par punkter 
fra hver tema vi vælger at gå 
videre med i den sidste fase  
• Planche   • At få noteret alle deltagernes 
punkter, så det er klar til næste 
fase.  
17.45-17.55 Pause    Kage   
Blok 4     
17.55-18.30 Virkeliggørelsesfasen  • Vi undersøger kritisk deres 
udkast og mulighederne for 
realisering  
• Konkretiser deres ideer 
• Pigerne udvælger de tre 
vigtigste punkter for dem som 
de skriver på deres postkort  
• De skriver deres postkort 
• Vi spiser kage og får en kort 
snak/evaluering om dagen  
• - har de synes det har været 
godt at blive hørt?  
• Afslutning på dagen og tak!  
• Postkort fra fantasifase  • Konkretiser deltagernes ideer 
• At deltagerne har udarbejdet 
et slutprodukt i form af et 
postkort som de vælger om 
det skal sendes til 
borgmesteren eller til 
pædagogerne på stedet 
 
Tid  Beskrivelse  Information  Det skal bruges  Formål 
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8.2 Bilag 2 – Billeder fra dagen 
 
 
Oppyntning til fantasifasen 
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8.3 Bilag 3 – Idekatalog 
 
Idékatalog 
Efter!fremtidsværksted!på!Bakkegården!den!7.!maj!2015!!Den!7.!maj!2015!afholdte!Line!Skov!Jensen!et!fremtidsværksted!på!Bakkegården!med!fem!piger!i!alderen!13!–!18!år.!!!!!Fremtidsværkstedets!mål!er!at!medvirke!til,!at!deltagerne!får!det!fornødne!mod!til,!at!de!selv! kan! være! i! stand! til! at! påvirke! og! skabe! forandringer! for! deres! ønskede! fremtid.!Fremtidsværkstedet! tænkes! som! et!middel,! eller! et! redskab,! som!kan! være!med! til! at!inddrage!deltagerne!i!spørgsmål!omkring!deres!hverdag.!!Fremtidsværkstedet! består! af! tre! faser! kritikfasen,! fantasifasen' og! slutteligt!
virkeliggørelsesfasen.'Der! vil! i! nedenstående! være! en! præsentation! af! resultaterne! fra!det!afholdte!fremtidsværksted.!!
,
,
,
,
Kritikpunkter*fra*fremtidsværkstedet:*
Familie/fritid,H Jeg er ikke en af de bedste til kor H Jeg må ikke se min mor hver 14. Dag H Der er ikke nok tilbud til unge/værtshuse der har åbent  En!uddybning!til!disse!punkter!handler!om!at!en!af!de!yngste!piger!går!til!kor,!og!elsker!at!synge,!men!hun!synes!ikke!at!hun!er!en!af!de!bedste,!og!det!synes!hun!er!irriterende.!!En!anden!pige,!var!irriteret!over!at!hun!ikke!måtte!se!sin!mor!oftere!end!hun!gjorde.!!
Skole,,H Den gamle skole var ikke god – der var jeg ikke med i fællesskabet  H Jeg fik ikke så mange lektier for på den gamle skole  H Byskolen har ikke et ligeså højt niveau som privat skolen  H Lortelærere – de er ikke god til at forklare tingene  H Skole sætter eleverne til at gøre noget og sætter sig ned igen  H Vi føler os som slaver  H Det er kedeligt !
Kritikfasen  
I kritikfasen fik deltagerne mulighed for at udtrykke alle deres kritiske erfaringer. Kritikfasen 
havde jeg på forhånd opdelt i tre undergrupper ’Familie/fritid’, ’Skole’ og ’Bakkegården’, for 
at gøre det mere konkret for deltagerne. Alle kritikpunkterne blev noteret op på en planche. 
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En!af!de!yngste!piger,!fortalte!at!hun!ikke!havde!det!godt!på!den!gamle!skole,!da!hun!ikke!var!med! i! fællesskabet.!Det!var!heldigvis!blevet!bedre!på!den!nye.!Ligeledes!berettede!hun!at!hun!på!den!gamle!skole! ikke! fik!så!mange! lektier! for,!men!at!hun!efter!at!være!startet! på! den! nye! skole! havde! fået! væsentligt! flere! for,!men! havde! i! den! forbindelse!erfaret!at!det!var!godt!at!få!lektier!for,!for!så!lærte!man!mere.!!Ligeledes!udtalte!hun!sig!om!at!hendes!børn!ikke!skulle!på!byens!skole,!men!i!stedet!på!privat!skole,!da!det!faglige!niveau!her!var!langt!højere,!og!at!det!jo!var!vigtigt!for!at!få!en!god!uddannelse.!!Der!kom!en!generel!udtalelse!om!at!lærerne!på!skolerne,!generelt!var!nogle!lortelærere!da!de!ikke!var!gode!til!at!forklare!tingene.!!Dette!ledte!den!ældste!pige!over!på!at!hun!på!den!nuværende!skole!hun!befinder!sig!på,!føler! sig! som! en! slave.! Skolen! er! en! slags! produktionsskole! hvor! de! unge! lærer!forskellige! håndværk.! Hun! følte! at! lærerne! her! sætter! eleverne! til! at! lave! et! bestemt!stykke!arbejde,!og!sætter!sig!derefter!ned!og!laver!ingenting.!!Det!er!således!eleverne,!der!laver!arbejdet,!og!på!den!måde!føler!hun!sig!om!en!slave.!Da!jeg!spørger!om!hun!vil!uddybe!det,!og!om!der!er!andet!hun!har!kritiske!erfaringer!med,!siger!hun!at!det!er!vel!sådan!det!er,! for!på!en!arbejdsplads!skal!man!også!bare! lære!at!holde!sin!mund!og!gøre!hvad!der!bliver!sagt.!!
Bakkegården,H Vil hellere være derhjemme  H De voksne holder ikke hvad de lover  H Det er noget lort man ikke kan få fat på dem i weekenden – de har slukket 
telefon  H Kan ikke få fat på kontaktperson  H Får kun 7kr. til aktivitet  H Kommunen udspionerer os  H De bestemmer hvem vi skal være sammen med  H Sure over at man ikke vasker tøj her  
 Under! dette! tema! berørte! vi! nogle! ting! der! var! mere! generelt! for! det! tilbud! de! var!tilknyttet.!!Den!næstældste!pige,!havde!holdt!sig!lidt!tavs!indtil!nu,!men!åbnede!nu!op!og!fortalte!at!hun!hellere!ville!være!derhjemme!da!hun!ikke!kunne!lide!at!være!der.!Da!jeg!spurgte!om!hun!ville!uddybe!sagde!hun!”det!kan!jeg!ikke,!det!er!bare!en!følelse!jeg!har”.!!Pigerne!var!generelt!gode!til!at!komme!med!nogle!ting,!men!havde!nogle!gange!ikke!lyst!til!at!uddybe!yderligere.!Hvilket!også!er!helt!fint.!!Lidt!senere!fortalte!hun!også!at!de!voksne!er!sure!på!hende,!fordi!hun!ikke!vil!vaske!sit!tøj!på!stedet.!!!
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Den!ene!pige!fortalte!om!at!der!var!afsat!7kr.!til!en!aktivitet!med!en!voksen.!Brugte!man!ikke!pengene!på!det!ene!møde,!kunne!man!spare!dem!op!til!næste,!eller!næste.!Pigen!var!lidt! frustreret!over!at!pengene! ikke!slog!til!hvis!man!fx!skulle! i!biografen,! for!så!skulle!man!spare!mange!penge!op,!før!det!kunne!ske,!da!man!havde!ca.!en!aktivitet!om!ugen.!!Vi! kom! lidt! nærmere! ind!på! om!de! synes! kommunen!bestemte! for!meget.!Den!ældste!pige!fortalte!at!hun!føler!sig!udspioneret!af!kommunen,!da!de!til!nogle!møder!har!sagt!”vi!har!hørt!ude! i!byen!at…”.!På!baggrund!af!dette!mente!hun,!at!kommunen!bestemte!hvem!hun!måtte!være!sammen!med.!!Det! største! emne! under! dette! tema,! som! alle! pigerne! næsten! var! enige! om,! var! at! de!synes! at! deres! kontaktpersoner! er! svære! at! få! fat! på,! specielt! i! weekenderne.! De!udtrykte!deres!frustration!over!at!dette!ikke!var!en!mulighed,!hvis!det!virkelig!brændte!på.!”Hvis!man!nu!virkelig!er!ked!af!det,!så!er!det!lang!tid!at!vente!til!mandag”.!!Ligeledes!blev!det!udtalt!at!de!voksne!ikke!holder!hvad!de!lover.!!
Generelt,,Der!fremkom!et!par!punkter,!som!jeg!ikke!kunne!placere!under!de!andre!temaer,!så!jeg!lavede!et!felt!med!generelle!punkter.!Disse!punkter!var:!!H Det hele er noget lort  H Der er for meget vejarbejde i byen  
 
”Det hele er noget lort” var den første besked jeg fik da jeg spurgte ind til hvilke 
kritiske erfaringer de havde. Det kom et par gange til under værkstedet, men jeg har 
ikke yderligere uddybninger til den.  
,
,
,
,
,
,
,I!denne!fase!sad!pigerne!mest!for!sig!selv!og!tegnede!eller!satte!klistermærker!på.!Jeg!sad!sammen!med!dem!ved!bordet,!dels!for!at!stå!til!rådighed!hvis!de!havde!spørgsmål,!men!også!for!at!observere!samt!spørge!ind!til!deres!tegninger.!!
,
, !
Fantasifasen  
I fantasifasen skulle deltagerne, i modspil til alle de kritiske erfaringer, bringe deres 
fantasier, ønsker, forestillinger, ideer om forbedringer og drømme i spil. For at skabe en 
fantasifuld stemning, indledtes fasen med, at alle deltagerne skulle tegne deres egne 
postkort sådan som de mente fremtiden skulle se ud. De tegnede postkort kan findes som 
bilag.   
Efterfølgende lavede vi en opsamling, hvor vi snakkede om hvordan fremtiden ville se ud. 
Dette blev til en mere generel snak om ønsker og drømme for fremtiden.   
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,
,
,
*
*
*
Punkter*fra*virkeliggørelsesfasen:*H De voksne skal arbejde i weekenden  H De har selv valgt at være kontaktperson, så de burde stå mere til rådighed H Man skal kunne komme i kontakt med dem, hvis det virkelig brænder på, eller 
hvis man er ked af det H Jeg vil hellere være derhjemme eller hos mor H De bliver ved eller bliver sure  H Hvad vil de gøre ved det?  H De er dumme oveni hovedet  H De giver dumme svar H Sæt dem ind der forstår og har medfølelse H DUSK – sammen en hel weekend – møder flere = større netværk  H Føler sig vel altid udenfor – man kan godt i en periode føle sig ensom  H Føler sig som en del af et fællesskab H Der er er nogen der gider bruge sin tid på en er nice og fedt H Det er godt med venner der respekterer en  H Ansætte nye lærere  H Mange diskussioner  H Sådan er det vel bare – de burde være med H Skiftende kontaktlærere !Deltagerne! ønskede! alle! sammen!mere! kontakt!med! deres! kontaktpersoner,! specielt! i!weekenderne.!Det!er!specielt!hvis!tingene!brænder!på!eller!hvis!de!er!meget!kede!af!det!og!har!brug!for!en!til!at!tale!med.!!Vi!talte!meget!omkring!det!at!tilhøre!et!fællesskab,!og!pigerne!var!enige!om!at!de!blandt!venner!tilhørte!et!fællesskab!og!at!det!er!fedt!at!der!er!nogen!der!gider!at!bruge!sin!tid!på!en.!!Den! ene! pige! fortalte! om! en! forening! der! hedder! DUSK! hvor! hun! herigennem! har!mulighed!for!at!komme!på!lejre!i!weekenderne!og!møde!flere!der!har!det!ligesom!hende,!og!på!den!måde!udbygge!hendes!netværk.!!Vi! talte! endvidere! om! hvordan! de! oplever! deres! møde! med! kommunen,! og! i! den!forbindelse!mener!pigerne!at!de!ansatte!er!dumme!oveni!hovedet!og!giver!dumme!svar.!I!stedet!skulle!der!ansættes!folk!der!har!større!medfølelse.!!Ovenstående!er!et!resumé!af!fremtidsværkstedet!og!af!deltagernes!bidrag!på!dagen.!!
Virkeliggørelsesfasen  
I virkeliggørelsesfasen blev deltagerne bedt om at vende blikket imod den nuværende 
situation, herunder lovene på skoleområdet og regler på Bakkegården. Deltagerne 
undersøgte kritisk de muligheder der er for, at kunne realisere det udkast de er kommet 
med, til forandringer. Disse reflektioner blev skrevet ned.  
Til sidst skulle de udfylde de postkort de havde tegnet i fantasifasen og adressere dem 
til borgmesteren.  
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Afslutningsvis,,vil,jeg,gerne,takke,personalet,på,Bakkegården,for,deres,hjælp,op,
til,og,på,dagen,for,fremtidsværkstedet,og,ikke,mindst,til,deltagerne!,,
,Med!venlig!hilsen!!Line!Skov!Jensen!!Institut!for!Samfund!og!Globalisering,!Roskilde!Universitet!!!
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8.4 Bilag 4 – Postkort 
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